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Apare î n fiecare Duminică 
C O N C O R D A T U L 
Cum s'au schimbat vremurile! 
Dacă chest iunea concorda­
tului s'ar fi pus în ţara ro­
mânească acum 100 de ani, 
nu numai că nu avea nici un 
s o « 1 de izbîndă, ci ar fi fost 
?» o vie răscoleală de cugete 
""potriva catol icismului . Nu 
concordat, ci mult mal puţin 
a e c î t atîta, au căutat odată 
catolicii din Iaşi să dobîn 
Ceaşcă pe vremea Mitropoli­
tului Veniamin. Era vorba de 
îngăduinţa de a-şi deschide 
^ b i s e r i c ă în acel oraş. Dar 
"Jci vorbă nu a putut fi de 
a I â ceva. A fost o vie hotărîre 
a mitropolitului şi boeri lor 
îitipotriva papistaşi lor. 
p u p ă 100 de ani de atunci» 
lucrurile s'au sch imbat cu 
totul- Azi s e cere nu o biată 
îngăduinţă pentru catolici ci 
întinderea mîinii către dînşii. 
Deşi ce se cere acum e mult 
mai mult decît atunci, totuşi, 
de data aceasta se poate . 
pricina este că ortodocşi i 
de acum, nu mai sînt cei de 
atunci- Spun cei de azi, într'o 
îndreptăţire a concordatului , 
c& s î n t Ia mijloc interese 
înalte de stat, situaţiuni dip 
lomatice, peste care nu se 
poate trece şi deci trebue să 
ne înţelegem cu vaticanul. 
Vorbe, vorbe, vorbe. Toate 
dovezi că sufletele de acum 
sînt mai şterse decît cele de 
mai înainte . 
Dacă ar fi sufletele de altă 
dată, n'ar mai sta în picioare 
nici a ş a zisele interese de 
stat, nici consideraţiunile dip­
lomatice şi papa ar rămînea 
cu totul nebăgat în seamă, 
cu toată situaţiunea lui inter­
naţ ională . Pretextele care se 
aduc acum pentru încheerea 
contractului cu Vaticanul, sînt 
tot atîtea tertipuri doveditoa­
re că ortodocşi i noştri de azi 
sînt mai spălăciţ i decît orto­
docşii mitropolitului Venia­
min. 
Mai sînt ţări cu mi l ioane 
de catolici , dar dacă ţinuta 
creştinilor de a c o l o e mai 
d î r z ă decit a ortodocş i lor 
noştri, nici vorbă că e a c o l o 
de concordat cu Roma. 
O a s e m e n e a ţară e Anglia. 
Nu s î n t şi a c o l o temeiuri 
diplomatice ? Cu toate acestea 
ele n'au putut sta în picioare 
faţă de dîrzenia bisericii na­
ţ ionale . 
A încheia concordat cu va­
ticanul, î n s e a m n ă a mă apuca 
eu să ridic vaza papei delà 
Roma. Dar poate fi aceasta 
interesul unei ţări necato l ice? 
De aci se vede greşala de 
a ne apuca noi să sporim 
vaza scaunului Romei . 
Nu se poate fără concor­
dat ? Dar în Anglia cum se 
poate ? 
Se poate fiindcă Anglia e 
tare şi nu dă voe. 
Ce facem acum e o mare 
greşală, e o păcătui re î m p o ­
triva neamului . Urmările ne­
norocite se vor vedea curînd. 
Uneltele catol ice vor căuta să 
se bage mai ad înc în trebu­
rile şi întocmirile Bisericii 
noastre. 
Am introdus între noi o 
m a r e pricină de turburări, 
care ne vor aduce multă ne­
linişte în viitor. 
Arnim. SCRIBAN 
Din trecutul de glorie al neamului nostru | Viata în Slănicul Moldovei 
Problemele sociale 
Criza culturală, criza reli­
gioasă, criza patriotică, criza 
morală. De pretutindeni se 
aude acest strigăt care dez­
veleşte părţile noastre slabe. 
Strigătele de alarmă şi che­
mările în ajutor ce se aud— 
şi sunt cu zecile de mii ce 
nu se aud, dovedesc că sun­
tem conştienţi de nenorocirea 
ce ne ameninţă din partea 
celor ce lucrează fără răgaz Ia 
destrămarea naţiunei noastre. 
Pornesc iniţiative, un cu­
rent bun ar voi să străbată, 
dar nu sunt rezultatele ce 
trebuiesc. Mişcarea e slabă 
disperată, n'are 'nchegarea tre­
buitoare, îi lipseşte sâmburile 
simbol, care s'atragă, să gru­
peze ca apoi să devie o forţă. 
Lipsesc apostolii. 
Activitatea diferitelor so­
cietăţi culturale, nu numai că 
e redusă dar nici nu cores­
punde nevoilor ce trebuiesc 
îngrijite. Aşa cum sunt alcă­
tuite şi cum lucrează socie-
ţile, lîncezesc în loc să radi­
eze binefacerile ce-ar trebui 
Clipele de faţă cer ca acei 
care şi-au luat o însărcinare, 
care împlică ş'o răspundere 
spcială, prin locul ce-1 ocupă, 
s'ajute efectiv Ia opera de re­
deşteptare sufletească a nea­
mului, să re'nvie în el virtu­
ţile străbune ce sunt cotro­
pite de tot felul de duhuri rele. 
Pericolul ce ne ameninţă 
şi nepăsarea ce ne copleşeşte 
cer înfiinţarea de societăţi de 
asistenţă sufletească a căror 
membri desbrăcaţi de deşer­
tăciunile vremurilor în care 
trăim, să îmbrace haina sfântă 
a misionarului, ridicându-se la 
această menire ce-o cer îm­
prejurările ca o condiţiune de 
viaţă sau moarte. Două dru­
muri stau deschise, d o u ă 
coarde trebuiesc reînsufleţite, 
făcute să vibreze credinţa şi pa­
triotismul, prin prima la a doua. 
Duşmanii, deşi puţini la 
număr, deşi siliţi să lucreze 
pe ascuns, găsesc timp şi mij­
loace să se infiltreze în inima 
celor nevoiaşi şi prin viu grai 
să verse în mintea lucrătoru­
lui şi-a muncitorului otrava 
distrugătoare ; iar noi care 
suntem la noi acasă, care sun­
tem cei mulţi, care avem dru­
mul deschis la lumina zilei, 
ce ne lipseşte oare ca să în­
trebuinţăm dacă nu mai mult, 
dar cel puţin tot în aceiaşi 
măsură, aceleaş mijloace ? 
O chemare grabnică şi te­
ribilă cere adunarea valorilor 
şi-a spiritelor curagioasă, e-
nergice şi ofensive care să 
organizeze, să dea cuvântul 
de ordine, ca astfel intuzias-
maţi şi eroici să pornim pe 
drumul sfânt ce-ar duce la 
mântuire. 
Trebuie să încetăm a ne 
ascunde după deget, trebuie 
să spunem lucrurilor pe ade­
văratul lor nume. Propaganda 
prin foi — dar nici de astea 
nu se văd — conferinţe, nu 
corespunde, căci nu toată lu­
mea citeşte acea foaie şi la 
conferinţe nu vin tocmai cei 
ce-ar trebui să vină, şi apoi 
nu se poate concepe ca un 
oraş să încapă într'o sală ; 
apoi, o conferinţă cu un su­
biect literar, un ceai dansant, 
un bal, nu spun nimic, nu a-
duc decât câteva sute profit 
fondului. Ceasul în care ne 
găsim — dee Domnul să nu 
fie încă al doisprezecelea — 
care ca să se reacţioneze 
conform situaţiei. Trebuiesc 
găsite mijloacele ca toate ca­
tegoriile de cetăţeni de ambe 
sexe să poată suferi înrâuri­
rile binefăcătoare a celor ce 
vor propăvădui. Trebuiesc sti­
mulente vii, mijloace de luptă 
noi. 
Liga culturală, Societatea 
ortodoxă a femeilor române, 
Cultul Patriei, dispun de nu­
meroşi membri având filialele 
în diferite oraşe. Toate aceste 
societăţi s'ar putea reorganiza 
alegând din sânul lor membri 
voluntari cu atribuţiuni bine 
definite care să lucreze efec­
tiv şi fără supărare sub con­
trol. 
Natural această ideie cere 
un intreg plan de organizare. 
Cei aleşi s'o înfăptuiască. 
C. P 
Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul 
în Alba-Iulia, în ziua de 1 Noemvrie 1599. 
Cu prilejul Volumului Omagial 
O sărbătorire a literilor 
r o m â n e ş t i 
Sărbătorirea profesorului Mihail Dragomirescu 
Y ̂  Y ¥ ̂  ̂  ^ 
Un mare scriitor italian, 
Giaccomo Leopardi, dacă nu 
mă înşel, spunea că la săr­
bătorirea oamenilor de marcă 
oameni cari, prin puterea lor 
de muncă şi mai ales prin 
genialitatea creatoare au dat 
prilej de fericire şi măreaţă 
creştere a nivelului intelectual 
o adâncă recunoştiinţă împle­
tită cu cele mai bune senti­
mente de veneraţiune, se im­
pune ca un imperativ cate­
goric. 
Convinşi de aceste adevă­
ruri, noi le dorim, aceste săr­
bători sa fie cât mai multe, 
atât pentru oamenii mari ca 
un stimulent şi o încurajare 
la muncă, dar mai ales pen­
tru tineret, care poate şi tre­
bue să ia exemplu şi bună 
pilduire dintr'o viaţă consa­
crată în mare parte binelui 
adevărului şi frumosului. 
Sub imboldul acestor vreri 
şi acestor impresii generale, 
înscriem astăzi, aci, numele 
unui sărbătorit al literilor ro­
mâneşti. 
Este numele profesorului 
de mult talent, inovatorului 
fără pereche, criticului obiec­
tiv şi clar văzător al lucruri­
lor şi situaţiilor, — vorbim 
de activitatea d-lui Mihail 
Dragomirescu. 
O facem aceasta, ca o plă­
cută datorie faţă de acela, 
care întocmai ca o stâncă, 
cu cât vor bate vânturile mai 
rău, cu atât el se va eviden­
ţia mult, se va reliefa mai 
desăvârşit, şi se va întipări 
adânc în cugetele noastre prin 
idei mai înalte, gânduri de 
adevăr mai sublim. 
Se obişnueşte în asemenea 
ocazii, ca punându-se cuvinte 
sforăitoare, de cele mai multe 
ori nesincere, să se facă cele 
m a i solemne angajamente, 
numai pentru plăcerea de a 
nu se putea aduce la înde­
plinire. 
Părerea noastră — care ne 
am exprimat-o în mai multe 
rânduri,— ne-o menţinem şi 
acum. Să căutăm a arunca o 
privire retrospectivă asupra 
activităţei omului şi să scoa­
tem în câteva linii generale 
caracteristicile diferitelor ati­
tudini din ramurile activităţii 
pe care a desfăşurat o. 
Mihail Dragomirescu, este 
profesor universitar şi încă 
profesor cu drag şi râvnă de 
meseria lui. Iau trecut prin 
mâini zeci de generaţii, cari 
mai de cari mai interesante, 
cari mai de cari dornice de 
a se cedă podela adevăratul 
isvor luminos al unei ştiinţe 
veridice. 
Are cursul cel mai popu­
lat delà toate universităţile 
din ţară. La ora «maestrului» 
se găseşte acea comunitate 
de vederi născută din înţele-
D-l Mihail Dragomirescu 
Profesor Universitar 
gerea sufletească dintre pro­
fesor şi student. Nu există 
depărtare între catedră şi 
bancă, pentrucă profesorul a 
ştiut să o micşoreze, dacă nu 
chiar să o facă să dispară. 
Este profesorul desăvârşit, 
care a ştiut să găsească în 
infinitele cute ale inteligenţii, 
răscolitorul balsam ştiinţific 
al oamenilor ce pasionează, 
cu puterea nemăsurată a a-
celora cari se dedică adevă­
rului creator. 
Tot d sa este inovatorul 
criticei, care a pus pe baze 
noi întreaga studiere a poe­
ziei elaborând pe lângă fai­
moasa «teorie a poeziei* şi 
aşezarea şi clasificarea litera­
turii ca ştiinţă, numeroase 
lucrări explicatorii, despre cari 
am avut fericitul prilej să ne 
pronunţăm la timp. Din cauza 
ideilor sănătoase ce discută, 
oamenii nesănătoşi au înce­
put să-i împartă săgeţi de ve­
nin neputincios şi au căutat 
să 1 stropşească cu noroi îm­
proşcat de copitele lor, din 
mocirla în mijlocul căreia 
trăesc. 
Un lucru este absolut cert. 
Literatura sănătoasă îşi gă­
seşte demn apărător în pu­
ternica şi luminoasa persona­
litate a criticului de mare şi 
nebănuită anvergură care este 
profesorul Mihail Dragomi-
mirescu. 
Realizările practice făcute 
prin «Institutul de literatură* 
întrec cele mai optimiste spe­
ranţe şi îndrituite vreri. 
Şi aceasta datorită numai 
puterii extraordinare de care 
dă dovadă d 1 Mihail Drago­
mirescu în care recunoaştem 
cu mândrie un vechiu şi pre­
ţios colaborator al mişcărei 
cinstite ale ziarului nostru. 
Şi acum, fiindcă rolul no­
stru de cronicari,— de a strica 
prin înfăţişarea searvădă pe 
hârtie, a unor lucruri frumoase 
din realitate — aceasta pro­
babil din cauza rapidităţii cu 
care ne... ostenim şi a ...ta­
lentului (? !) nostru—, s'a ter­
minat, nu ne rămâne de cât 
ca o plăcută datorie săi u-
răm maestrului Mihail Dra 
gomirescu, sănătate şi noi pu­
teri de muncă pentru dânsul 
şi bucuria şi fericirea semeni­
lor Iui. 
Radu Mislea 
ОЛГЛЕПІ Şl FAPTE 
A l t a r u l O r t o d o x 
Altarul ortodox din Slănicul 
moldovenesc s'a bucurat de mulţi 
predicatori preoţi şi mireni, de 
seamă. In jurul altarului ortodox 
din parcul băilor—de multe ori— 
au vibrat sufletele multor credin­
cioşi de fiorul de taină al credinţei 
religioase. S l u j b a religioasă şi 
cuvântul pătrunzător al predicilor 
—din toate vremile—au ţinut la 
focul credinţei religioase suiletele 
credincioşilor veniţi la băi şi la 
aer. Glasurile P. P. S. S Episcopi : 
Gherontie al Tomisului, Iacov al 
Huşilor şi Cozma al Dunării de 
Jos, au vibrat, de multe ori, în 
cântările delà strană şi 'n cântă­
rile delà diieritele împrejurări 
însemnate din viaţa naţională şi 
religioasă a ţării. Nu este staţiune 
balneară în ţară ca „Slănicul din 
Moldova" uncie să se ducă mai 
mulţi ierarhi şi mai mulţi preoţi, 
să-şi caute de sănătate. Şi se 
explică de ce feţele bisericeşti dau 
năvală spre Slănicul moldovenesc 
unde şi-a căutat sănătatea, pe 
vremuri, Mitropolitul Veniamin 
Costache al Moldovei ; deoarece, 
Slănicul Moldovei este ferit de 
manifestări «moderniste» ce se 
fac în unele staţiuni balneare; este 
mai liniştit în viaţa de toate zilele 
a sezonului. In această încântă­
toare localitate balneo-climaterică 
liniştea sufletească şi întremarea 
trupească au mai mulţi sorţi de 
izbândă. 
O staţiune balneară fără un 
locaş dumnezeesc este o staţiune 
cu trăsături pâgâneşti. Mulţimei 
—ori unde—, Biserica trebue să-i 
vie în ajutor, cu puterea credinţei 
evanghelice. Fără Biserică, lumea 
trăeşte o viaţă mai apropiată de 
animalitate. Pe drept cuvânt şi 
pe bună dreptate s'a alarmat d. 
Moise Pacu, prin presă şi 'n par­
lament, când a socotit că în Slă­
nicul moldovenesc, iată de atâtea 
clădiri măreţe şi faţă de mulţimea 
vizitatorilor, mica bisericuiă «Sf. 
Ilie», sărăcită de sf. icoane, să­
răcită, în urma războiului, de cele 
trebuincioase cultului divin, nu 
mai putea face Iată, nu mai putea 
rămâne ca o adevărată clădire 
de rugă şi de înălţare sufletească. 
Zidurile Bisericii «Sf. Ilie» se dă­
râmau zi cu zi, ceas cu ceas, după 
războiu. 
Sufletele curate ale vizitatorilor, 
sub imboldul energic al fostului 
paroh Filip Duiculescu, care, azi, 
se află la Doamna Neamţ, s'au 
hotărît să r°pare această biseri­
cuţă devastată de furia război­
nicilor germani, în 1916—1918. 
Cu multă trudă, într'o vreme de 
mare criză financiară şi de zdrun­
cin moral, preotul Filip Duiculescu 
ajutat de câţiva credincioşi în 
C u g e t ă r i 
Puţine lucruri sunt aşa de mari ca moartea, şi poate nu-i nimic 
care înlătură toată micimea de gând şi simţire într'o măsură e-
galâ, ca contemplarea morţii. 
Omul e soarele lumii, mai mult decât soarele real. Focul inimii 
sale minunate este singura lumină şi căldură vrednică de cotit şi 
măsurat. Unde e omul, acolo sunt tropicele ; unde nu-i, acolo-i 
lume de ghiaţă. 
Am putea trăi la urma urmei şi fără răsărit şi fără apus, 
dacă suntem umani. 
Dumnezeu pune în fiecare om o misiune separată, care împlinită 
cinstit şi cu credinţă, va străluci deapururea în faţa lumii, aducînd 
umanităţii eterne şi sfinte servicii. 
Tot ce s'a făcut de alţii în chip nobil, trebuie păstrat şi să lu­
crăm în chip nobil, ce ar putea păstra alţii. 
Nu uitaţi, că, dintre toate risipele cea mai mare pe care o puteţi 
face, este risipa de muncă, prin ea verşi sânge omenesc în ţărnă. 
John Ruskin (1819-1900) 
1922, a dat spre folosinţă religi­
oasă bisericuţa «Sf. Ilie» din par­
cul băilor. Cine a trăit în Slănic 
va putea mărturisi, cum credin­
cioşii, în zilele de sărbătoare, dau 
năvală spre altarul ortodox din 
băi, care este proprietatea Spiri-
doniei din Iaşi. Suflete creştine, 
cu adevărat, tot se mai găsesc 
în lumea noastră ortodoxă. Fami-
lia Axente Pandrea din Brăila, 
care are două frumoase vile în 
Slănic, s'a hotărît să vie în ajutorul 
Spirido iiei, cu o însemnată danie 
creştinească, de care am mai scris 
în această gazetă. Să ne oprim 
puţin asupra instituţiei de bine­
facere, care este Spiridonia din 
Iaşi, şi să arătăm unele însemnări, 
vrednice de cunoscut. 
Spiridonia din Iaşi, înfiinţată în 
1860 de nişte boeri inimoşi, fiind 
înzestrată cu multe averi donate 
în scop de binefacere, într'o vreme 
a ajuns cea mai activă instituţie 
de binefacere din Moldova, la 
sânul căreia şi-au alinat durerile 
mulţi bolnavi săraci. Războiul 
distrugând băile Slănic, iar Spi-
ridoniei expropiindu-i-se averile, 
Spiridonia, cu foarte mari sacri­
ficii, a purces la refacerea Băilor 
Slănic, a cărei proprietară este. 
Primele lucrări de refacere au 
fost conduse de foştii efori : Dr. 
Bacaloglu, Chilimoglu şi Gr. Teo-
doru, cu propriile mijloace ale 
Spiridoniei. Casa Administraţiei, 
Cazinoul, Farmacia, Hotelurile : 
Dobru, Central, Racoviţă, etc., au 
fost restaurate în câţiva ani, cu 
foarte multe eforturi băneşti. 
Concesionari angajaţi au do­
vedit multă pricepere şi multă 
cinste în săvârşirea lucrărilor ce 
li s'au încredinţat de Administraţia 
băilor. Pe lângă alte multe îm­
bunătăţiri, ce s'au făcut în această 
staţiune, trebue să amintim des­
pre inhalátorul de aer comprimat, 
instalat în 1927 de Casa .Hässller' 
din München. Acest inhalátor, 
montat în felul celui delà Reihen­
hall, este cel mai mare inhalátor 
din Europa ; a costat peste nouă 
milioane lei şi este încredinţat 
d'lui Dr. Predescu Rion, eminentul 
medic-neurolog şi prof. univ. delà 
Cluj. Medicii curanţi ai băilor 
Slănic sunt cei mai selecţionaţi 
prof. univ. delà : Cluj, Iaşi şi Bu­
cureşti.. In ajutorul Spiridoniei, 
care trece, azi, printr'o mare criză 
materială, a venit familia Axente 
Pandrea din Brăila, donând peste 
un milion şi jumătate lei pentru 
refacerea Bisericii «5/. Ilie», din 
parcul băilor, atât de preţuită de 
vizitatori. Munca rodnică, dusă de 
foştii efori şi de fostul adminis­
trator pentru prosperarea Slăni­
cului, a rămas ca un stimulent 
pentru actualii efori cari au în­
ceput o muncă constructivă în 
vederea înfloririi din ce în ce a 
staţiunei balneo-climaterice. 
Altarul ortodox din băile Slănic 
a c ă p i a t puternicul sprijin al fa­
miliei Axente Pandrea. Rămâne 
să vedem, dacă Statuf — după 
atâtea intervenţii făcute — va 
sprijini poporul ortodox din Slănic 
spre a-şi reface mai de vreme, 
biserica «Sf. Gheorghe» de pe 
dealul Cerdacului, de care se simte 
multă trebuinţă şi care a fost 
făcută scrum de tunurile duşma­
nilor în 1916—1918. Oare o bi­
serică românească, distrusă în 
vremea războiului şi nedespăgu­
bită nici până acum, nu trebue 
să aibă trecere în faţa Statului ? 
Ministerul Cultelor este rugat să 
aibă grijă de soarta ortodoxilor 
din Slănic. O datorie capitală 
cade asupra Statului român: să 
se îngrijească de soarta acelora 
cari au contribuit la închegarea 
unităţii naţionale, dar cari, nici 
până azi, n'au putinţa să aprindă 
o lumânare la icoana sfânta de 
sua catapeteasma unei biserici. 
Despre altarul ortodox din Cer­
dac, cum şi despre munca oame­
nilor de inimă : V. Be jan, Bobu-
lescu, Pandrea, Căpitan Popescu, 
Tomescu, etc., dusă pentru pros­
perarea Slănicului voiu scrie în 
alt număr al gazetei. 
N, C, Munteanu-Muntmarg 
2 «CULTURA POPORULUI» 
S ă r b ă t o a r e a U n i r i i la A l b a - I u l i a 
Participarea Familiei Regale. Cuvântările înalţilor Regenţi. Defilarea trupelor. 
Dela trimisul nostru special. 
„ ̂  ^ ^ ^ ^ — 
întocmai ca şi dictonul biblic, 
putem şi noi să spunem: «-Acum 
Doamne, slobozeşte pe robul tău, 
că şi-a văzut mântuirea cu ochii*. 
Ne-or ferici pe noi, cei cari am 
fost la Alba-Iulia nu numai oa­
menii prezentului, cari ne vor 
arunca priviri invidioase, ci şi 
următorii, pentrucă ziua de 20 
Maiu, este o dată, care va rămâne 
unică în istoria poporului nostru. 
Rar, nea fost prilejuit să vedem 
atâta lume, strânsa pentru săr­
bătoare. 
Am participat aproape o jumă­
tate de milion de oameni. Ţărani 
chipeşi veniţi cu ^-traista în băţ», 
fluerând cu drag o doină din ţara 
fagilor, s'au unit cu dragoste 
frăţească cu cei din Banat. Erau 
momente când putea vedea acea 
unire sufletească realizată la po­
por. Şi într'adevăr momente înăl­
ţătoare s'au perindai. însuşi şefii 
partidelor politice au desbrăcat 
haina sentimentalismului şi a pa­
siunilor politice şi au fost fraţi... 
Doctorul Lupu s'a prins într'o 
horă, care se legăna ca holda 
bogată a unui grâu în gara Alba-
Iulia, şi a jucat alături de mi­
niştrii naţional-ţărăniştii. Poporul j 
era mal mult decât mulţumit şi \ 
în acelaşi timp uimit pentru cele j 
ce vedea, înţelegând pentru prima 
dată că între fraţi, pot fi certuri, j 
dar când este vorba de marile \ 
probleme ale neamului nu pot să \ 
existe duşmănii, inima de bun ! 
român bate alături şi în unison, 
cu aceia a fratelui său. 
Copilul Rege, M. Sa Regele 
Mihai a fost mândru şi fericit. 
Mândru şi fericit de cele ce a 
văzut. Armată admirabilă, popor 
învăluit ce trimetea sentimente de 
dragoste fierbinte respectoasă pen 
tru acela care prin harul lui Dum­
nezeu şi voinţa naţională, conducea 
destinele unui popor cuminte. 
Misiunile streine au rămas în­
cântate, pentrucă au văzut că 
acest popor nu este rezultatul fe­
ricit al unor întâmplări. El are 
un trecut lung istoric bazat pe 
fapte palpabile, nu din domeniul 
legendei, fantasmagoriei sau visu­
rilor, Iar viaţa de azi nu este ceva 
întâmplător. Ea a luat naştere 
din munca fără preget, dusă zi 
de zi de păstrătorii făcliei româ­
neşti. 
Ce a fost? Cu miile de oameni 
nu se mai poate lucra. Spunem că 
au sosit în Alba Mia 180 de 
trenuri, ducând fiecare peste 2000 
de persoane, apoi şease trenuri de 
invitaţi, parlamentari, înalţi dem­
nitari şi presă. Pe o rază de zece 
kilometri dela Alba lulia, câmpul 
era împânzit de lume iar drumurile 
barate de mii de automobile. Orice 
proporţie de fantastic este exclusă, 
pentru a ne înfăţişa toată serbarea 
în amploarea în care a fost. 
S'au ţinut discursuri. Cei trei 
înalţi Regenţi au vorbit cuminţi 
ca trei mari înţelepţi. înalt Prea 
Sfântul Patriarh, ca ardelean, a 
arătat în cuvinte de o sinceritate 
nebănuită, că o mare parte din 
lupta pentru unire a fost dusă de 
regăţeni, cari au jertfit desinteresat 
morţi scumpi şi mulţi, pentru a 
cuceri ţinuturi din mâini streine, 
şi a uni pe toţi aceia cari au prin 
naştere acelaşi sânge şi aceleaşi 
simţăminte. 
înaltul Regent, Gheorghe Buz­
dugan a arătat şi pus în justă 
lumină problema minorităţilor şi 
diferite chestiuni privitoare la în­
văţământ, ideia de concordie între 
locuitori şi pace pentru vecini, iar 
înaltul Regent, A. S. R. Piin-
cipele Nicolae, a adus cuvântul de 
pace între conducătorii politicei 
româneşti. 
A mai vorbit d-l luliu Maniu 
şi St. C. Pop, cari în cuvinte înăl­
ţătoare au narat evenimente isto­
rice şi au desprins înăăţăminte 
pentru viitor. 
Costumul românesc a strălucit 
admirabil de data aceasta, unirea 
sufletească a poporului era vizibilă, 
se putea citi pe faţa tuturora, nu 
mai era nevoe de cuvinte nemeş­
teşugite cari să aducă lumina lor. 
Toţi au plecat cu ei ducând cele 
mai bune impresii, pentru chipul 
admirabil şl măreţ, cum s'au des­
făşurat aceste serbări, cărora şi 
Dumnezeu le-a dat concursul său 
înverzind natura şi lăsând să fie 
o vreme senină, ca şi sufletele 
celora cari luau parte la serbări. 
Serviciul divin din biserica neamului 
S'a oficiat Te-Deumul la 
Biserica neamului de către 
Mitropoliţii Bălan, Nectarie şi 
Gurie, episcopii Gherontie, 
Stroe Cosma, Teculescu, Gri-
gorie şi Ivan. Răspunsurile au 
fost date în cfîip măestrit de 
corul Carmen sub condu­
cerea d lui Chirescu. 
A asistat M. Sa. Regina, 
M. Sa Regele, A. S. Princi­
pesa Mamă Elena, înalţi Re­
genţi Nicolae, Miron şi Gh. 
Buzdugan, A. S. R. Principesa 
Ileana şi M. M. L. L. Regele 
George şi Regina Elisabeta a 
Greciei; toate misiunile streine, 
toţi ofiţerii superiori, guvernul, 
parlamentarii, foştii înalţi dem­
nitari ai statului. 
I. P. S. Sa Patriarhul Miron 
a ţinut un emoţionant discurs. 
Regretăm că spaţiul nu ne 
îngădueşte să-1 reproducem în 
întregime : 
Nu putem serba cu vrednicie 
unitatea noastră naţională şi în 
deosebi alipirea Ardealului la 
patria mamă, — fără a reaminti 
generaţiei de azi şi din viitor cu 
sentimente de adâncă şi veşnică 
recunoştinţă faptele acelora, cari 
— în cursul veacurilor de în­
străinare — au contribuit cu 
munca lor la menţinerea Românis­
mului, la întărirea sa culturală, 
socială şi economică şi mai ales 
a celor ce cu vitejia şi cu jertfa 
vieţii lor au hotărât întregirea 
ţării. Se ştie, că protopărinţii po­
porului nostru, au fost după Daci 
stăpânitorii băştinaşi ai pămân­
tului, pe care-l incinge Dunărei 
şi-1 împodobeşte cununa de munţi 
a Carpaţilor resfirându-se cu în­
deletnicirile lor şi mai ales cu 
turmele lor până la Mare, la 
Tisa şi Nistru, chiar şi dincolo 
de aceste râuri. Acest pământ 
n'au voit a-l părăsi nici în tim­
puri grele, ci l-au apărat cu e-
roism legendar împotriva tuturor 
neamurilor cutropitoare. 
Ardelenii aveau, cum constată 
şi marele nostru istoric lorga, 
csate şi preoţi» ; dar vlădiciile, 
adică forţa principală a existenţei 
românilor ardeleni până în ziua 
Unirii naţionale, ni le au dat — 
la început şi câteva veacuri dea-
rândul — fraţii din principate. 
Şi numai într'un târziu au putut 
ardelenii a-şi organiza ei înşişi 
episcopiile, cari în timpurile mai 
noi au lucrat nu numai pentru 
mântuirea vecinică, ci cu atâta, 
succes şi pentru mântuirea vre­
melnică a poporului român din 
atâtea nevoi. 
Importanţa extraordinară a a-
cestui fapt istoric iese cu atât 
mai mult la iveală, când ştim, 
cu românii ardeleni au trăit o 
viaţa proprie şi publică româ­
nească în şi prin biserică şi a-
şezămintele ei. 
Este deci cert, că îngrijirea 
fraţilor din principate de soarta 
Ardelenilor a fost nu numai sta­
tornică în tot cursul veacurilor, 
şi ci salvatoare pentru ei. 
Dar chiar existenţa pasivă a 
principatelor Dunărene, mai târ­
ziu a regatului român, era pen­
tru Românii din provinciile sub­
jugate o forţă de încurajare, o 
nădejde vie a celor ce cu timpul 
au să vie, o sperietoare a agre­
sorilor, ca să i mai îmblânzească 
şi împiedece în pornirile lor. Cu 
drept cuvânt scrie încă fiul lui 
Mircea, Alex. Aldea, conducăto­
rilor oraşului Sibiu, că «dacă 
s'ar întâmpla să piară Ţara ro­
mânească, ar peri şi ei». 
«Dar Românii liberi n'au stat 
nepăsători nici în ultimul timp 
faţă de prigonirile fraţilor din 
Ardeal, cari deveneau tot mai 
îndrăzneţe şi a căror reamintire 
azi numai ar turbura aceste clipe 
festive. 
Ori cât de largă se părea în-
I tr'un timp că se deschide pră­
pastia dintre Ardeal şi Ţara ro­
mânească prin tendinţele Habs-
burgilor de a-i înstrăina pe Ar­
deleni de aspiraţiile şi credinţa, 
ce o are restul neamului, totuşi 
nădejdea de uşurare a acestora 
era îndreptată mereu peste munţi. 
Chiar vestitul episcop martir al 
bisericii surori Inocenţiu Micu 
Clain, când trebuia să plece a-
mărât până în adâncul sufletului 
în cel din urmă drum al său, 
spre Viena, a spus protopopilor 
săi, întruniţi la sinod în vara a-
nului 1744 : «Dacă mă întorc 
dela Viena, voi pleca cu voi 
peste munţi». Dar nu s'a mai 
putut întoarce, fiind exilat la 
Roma, unde a murit. întocmai 
spuneau şi ţăranii în timpul re­
voluţiei lui Horia ; «de cât să se 
mai întoarcă la starea de iobăgie, 
mai bine părăsesc Ardealul şi 
trec cu toţii în Ţara Românească». 
Aci a şi fost în cursul veacurilor 
adăpostul atâtor Ardeleni pri­
begi, plămădind şi ei — împre­
ună cu fraţii liberi — aluatul în­
tregirii de mai târziu a neamului, 
pregătind realizarea visului, care 
a cauzat atâtea nopţi neliniştite 
agresorilor seculari. 
După biruinţa lui Mihai laŞe-
limber şi instalarea lui la Alba-
Iulia, Istoricul Ardelean Gàspàr 
Veres Boitinus termină povestirea 
acestei biruinţe cu sentinţa : *Le-
gea inevitabila a destinului nu 
poate fi schimbată prin nici fel 
de prevedere umană». (Inevitabilis 
fatorum lex humana Providentia 
mutări non potest»). Aşezarea 
stăpânirii româneşti din Ardeal 
era deci considerată încă dela 
1600, ca o lege inevitabilă a 
destinului. 
Acest destin l'a realizat — 
după biserica întemeiată şi aju­
tată dc fraţii liberi — al doilea 
factor hotărâtor în istoria nea­
mului — armata lor, ostaşii glo­
riosului Rege Ferdinand cu vite­
jii ei, generali şi ofiţeri, ajutoraţi 
de armatele aliate, încât bărbaţii 
de stat ai ţării — cari au pre­
gătit mereu şi conştient unirea 
politică integrală, — după biru­
inţele ostăşeşti — în sfatul ma­
rilor aliaţi au putut pecetlui u-
nitatea naţională. 
Iată de ce, înainte de-a veni 
la Alba lulia, adusam prinos 
de recunoştinţă — în numele 
Ardealului şi al tuturor Români­
lor—osemintelor dela Mărăşeşti 
şi prin ele tuturor celor ce prin 
jertfa lor supremă ne-au dat ali­
pirea Ardealului la patria mumă, 
şi armatei române, care chiar în 
capitala Ungariei a rezolvat pro­
cesul milenar dintre 2 neamuri 
vecine, din cari unul în mod ne­
firesc voia să lipsească pe celă­
lalt prin fiinţa se etnică şi viaţa 
proprie. 
Iată de ce eram datori a răs­
plăti şi bisericii strămoşeşti ma­
rile ei servicii făcute neamului, 
alegând locul unde se va clădi 
«Catedrala Mântuirii neamului» 
drept semn de recunoştinţă faţă 
de Atotputernicul Dumnezeu, care 
ne-a ocrotit în cursul celor 20 
veacuri de existenţă şi dela care 
şi pe viitor aşteptăm tot darul 
şi ajutorul, precum cu drept cu­
vânt observă adânc cugetătorul 
Eminescu, când scrie : «Istoria 
lumii cugetă, deşi încet... însă 
sigur, şi istoria omenirii e cuge­
tarea lui Dumnezeu». 
Lui avem deci să-i mulţumim 
ceeace suntem. 
Cu sentimente de vecinica re­
cunoştinţă către fraţii din vechiul 
regat, cari pentru desrobirea Ar­
dealului din cea mai curată iu­
bire de frate au jertfit hecatombe 
de cei mai viguroşi şi iubiţii fii 
ai lor, — cu chemarea Româ­
nilor de pretutindenea la iubire 
şi încredere şi la cinstită muncă 
frăţească şi armonică de conso­
lidare a scumpului patrimoniu 
câştigat: — ne încredinţăm, ca 
şi în trecut, în mâna Celui de 
sus, rostind în rugăciunile noastre 
zilnice cuvintele însufleţitului ve­
chiu dascăl dela Braşov: 
«Lăudaţi L, că e mare D-zeu 
«C-a păzit cu mână tare 
«Pe Român, poporul său. 
Amin. 
Dela b i s e r i c a Neamului 
asistenţa a pornit la Sala fes­
tivă a Unirii unde s'a ţinut o 
şedinţă solemnă. Tot drumul 
era plantat pe ambele părţi cu 
drapelele corpului 6 şi 7. 
Şedinţa festiva din Sala Unirii 
S'a ţinut o şedinţă festivă 
când s'a făcut desvelirea plă­
cilor comemorative aşezate de 
soc. culturală «Astra». 
A luat cuvântul înaltul Re­
gent Buzdugan : 
Cu un sentiment de legitimă 
emoţie, am păşit azi în cetatea 
istorică «Alba-Iulia», al cărei 
nume şi trecut secular redeş-
teaptă momente de glorie în 
istoria poporului român, dar şi 
amintiri dureroase despre sufe­
rinţele nebănuite şi tot martiriul 
încercat de acest popor în lupta 
grea ce a trebuit să îndure în 
cursul veacurilor pentru păstra­
rea fiinţei sale etnice, a limbii, 
credinţă şi datinilor strămoşeşti. 
întreaga epopee a poporului 
român o retrăim în aceste clipe. 
De la lupta gigantică, pe viaţă 
şi pe moarte între două mari 
popoare, conduse cu măreţie de 
doui atleţi ai lumii vechi. Traian 
şi Decebal, până la groaznicul 
măcel din războiul liberator în 
care a perit toată floarea tine­
reţii vechiului regat român, — 
rând pe rând se perindează pe 
sub ochii minţii, ca 'ntr'un film 
vertiginos, toate evenimentele de 
căpetenie din istoria neamului 
românesc. Prin foc şi sânge, prin 
acte sublime de eroism şi de 
sacrificiu suprem s'a ridicat mă­
reaţa cetate din Carpaţi «Dacia-
Traiană» menită a apăra imperiul 
şi civilizaţia latină de barbarii 
năvălitori, şi tot prin aceleaşi 
mijloace sguduitoare, după a-
proape două mii de ani, românii, 
vrednici urmaşi ai daco-romani-
lor, au reclădit pe aceleaşi pu­
ternice temelii edificiul măreţ ce 
fusese năruit de vitregia vremu­
rilor. 
Astfel, după veacuri de viaţă 
risipită, plină de dureri, toţi Ro­
mânii pot spune astăzi, din toată 
inima, că la Alba lulia se găsesc 
stăpâni în casa lor. N'am luat 
dreptul nimănui, ci am fost în 
sfârşit, repuşi în patrimoniul nos­
tru strămoşesc ; căci, doar e cert 
şi necontestabil că aceste ţinu­
turi au făcut parte integrantă din 
Dacia Traiană, — ţara strămo­
şilor noştri Daco-Romani, şi că 
colonizările cele mai puternice 
făcute de Traian, au fost aşezate, 
— începând cu Oltenia, — prin 
aceste părţi frumoase şi adăpos­
tite, ale Daciei, mai puţin expuse 
năvălirilor barbare, şi unde după 
închegarea Daco-romană, s'a în-
temeiat leagănul naţiunii române. 
Aşa numai se explică faptul e-
senţial şi concludent cu privire 
la drepturile Românilor asupra 
acestor ţinuturi, — că, spre sfâr­
şitul veacului al IX Iea când au 
apărut Uugurii în Panonia de 
unde au început să pătrundă 
treptat dincoace de Tisa în Dacia-
Traiană, dânşii au găsit aci, nu 
o ţară pustie şi fără stăpân, ci 
pe Români sau Vlahi, cum li se 
spunea atunci, şi pe Slavi cari 
mai târziu s'au românizat asimi-
lându-se în masa populaţiunii ro­
mâneşti autohtone. 
Ceeace însă importă să con­
statăm azi cu deosebită bucurie 
este împrejurarea cu adevărat 
extreordinară că, ori cât de mari 
au fost suferinţele Românilor în 
tot timpul de veacuri cât s'au 
găsit răsleţiţi sub diferite stăpâ­
niri străine, ei au rezistat totuşi 
cu o tărie şi tenacitate uimitoare 
operii de desnaţionalizare între­
prinsă stăruitor peste tot, şi ast­
fel în momentul unirii şi reîntre­
girii lor într'un stat unitar, toţi 
fiii aceleaşi naţiuni dela Tisa până 
la Nistru au revenit la sânul pa­
triei păstrând toate caracterele 
specifice rasei, cu limba nealte­
rată şi toată tradiţia strămoşească 
păstrată şi transmisă din genera­
ţie în peneraţie, formând astăzi 
un popor român omogen fără 
arme dăunătoare de influenţă 
milenară străină. 
De aceea, când isbucni răz­
boiul mondial, toţi Românii au 
vibrat la gândul că ceasul ho­
tărâtor pentru cauza lor a sunat 
şi războiul era în mod virtual 
declarat alături de marii aliaţi 
cari luptau pentru o nouă aşe­
zare a lumii, bazată pe dreptate 
şi libertate. Conducătorii Statului 
român, patrioţii luminaţi, în frunte 
cu marele Rege Ferdinand, in-
dentificat în totul cu aspiraţiunile 
naţionale, au avut viziunea clară 
a lucrurilor şi au aşteptat numai 
momentul potrivit pentru înce­
perea acţiunii, spre à cruţa ţării 
marile sacrificii, ce cu siguranţă 
urma să sufere. Cum se ştie, 
condiţiile extrem de grele în care 
a trebuit să lupte armata ro­
mână pe cele mai întinse fron­
turi din războiul mondial şi a-
ceasta în contra unui duşman 
groasnic de înarmat, au impus 
ţării imense sacrificii. Opt sute 
de mii de viteji, iupfând mai 
mult cu eroismul lor, şi-au dat 
viaţa pentru neam şi ţară, iar 
trei părţi din pământul ţării a 
fost cotropit şi devastat. Dar 
jertfa imensă a fost răscumpărată 
prin strălucitele fapte de arme 
de Ia Oituz, Măreşti şi Mărăşeşti, 
unde armata română a reînviat 
gloria străbună şi mai ales prin 
rezultatul definitiv al crudei încer­
cări, unitatea noastră naţională. 
Isbânda este cu atât mai în­
semnată cu cât este resultatul 
triumfului definitiv al unui mare 
şi umanitar principiu al naţio­
nalităţilor, în virtutea căruia na­
ţiunile au dreptul a decide ele 
însăşi de soarta lor. Acest prin­
cipiu, corolar logic al drepturilor 
omului, formulat de multă vreme 
de cugetători, dar dobândit şi 
aplicat numai în urma răsboiului 
mondial, cu sprijinul puternic al 
marilor noştri aliaţi, cărora po­
porul român le aduce astăzi o-
magiul profundei sale recuno­
ştinţe, acel principiu, zicem, a 
servit de temeiu nu numai Ro­
mânilor, dar tuturor popoarelor 
oprimate pentru a ş i dobândi li­
bertatea de a se constitui în 
state naţionale, independente. 
Prin unitatea naţională, cel 
mai însemnat act de la înteme-
erea Daciei Traiane, o nouă e-
pocă se deschide în istoria po­
porului şi statului român. 
«Din chiar momentul reîntre­
girii sale, România şi-a propus 
să-şi întemeeze organizarea sa 
de stat cum şi întreaga viaţă so 
cială, pe raporturi de armonie 
între toate clasele sociale şi între 
toţi cetăţenii patriei, independent 
de rasă, limbă şi religie. Astfel, 
în şcolile de stat s'a introdus ca 
limbă de predare, limba popula­
ţiei fn fiecare comună; unde erau 
mai multe limbi în comună, s'au 
înfiinţat secţii pentru f i e - c a r e 
пент. In acelaş timp confesiuni­
le cu aprobanea autorităţilor ro­
mâne au înfiinţat, liber, ori cîte 
şcoli au voit, asigurându-li-se 
dreptul de a întrebuinţa limba 
maternă şi a-şi însuşi cultura lor 
proprie. Situaţiunea minorităţilor 
apare luminos numai dintr'un sin­
gur fapt că, de unde Românii, 
la data unirii nu aveau nici o 
şcoală primară întreţinută de Stat, 
azi cultura magiară este deser­
vită de 741 şcoli şi secţii pri­
mare ale statului cu limba de 
predare maghiară. 
«In aceste condiţiuni echitabile 
şi dat fiind numărul cu totul re­
dus al şcolilor româneşti în trecut, 
a fost nevoe de o sforţare mare 
din partea statului, care iz­
buti să ridice învăţământul 
public a p r o a p e la nivelul 
cerut de nevoi le culturale ale 
populaţ iuni româneşti». 
Apoi d-l luliu Maniu a 
ţinut şi d sa un discurs. 
Preşedintele consiliului arată că 
sufletul românilor de pretutindeni 
se închină în aceste clipe, marilor 
amintiri din trecutul de sbucium, 
şi memoriei întemeietorilor Daciei-
Traiane; chinuite de nesfârşite 
frământări. 
Face şi d-sa o amplă incursiune 
în istoria trecutului şi se opreşte 
mai mult asupra chipului cum s'a 
pregătit unirea după catastrofala 
cădere a imperiului habsburg. 
Cel ce s'au adunat aci, înainte 
cu zece ani, pot privi cu mulţu­
mire la jertfele ce s'au adus, ală­
turi de cei ce au străbătut ca 
soldaţi câmpiile pline de sângele 
tovarăşilor lor şi alături de vo­
luntarii Ardealului, Banatului şl 
Bucovinei, care mal bucuros au 
luat nesfârşitele drumuri ale Rusiei 
şi ale Italiei, şi apoi s'au aruncat 
diu nou în valurile luptelor, decât 
să primească robia care îi aştepta 
acasă. Ei pot acuma binecuvânta 
inspiraţia care i-a îndemnat: tur 
tărîrile lor trup s'au făcut. Uni' 
tatea naţională este înfăptuită. 
Reforma agrară este realizata. 
Votul obştesc este un drept statut 
nicit şi dreptatea socială îşi fad 
cale cu paşi repezi şi fără a i st 
putea împotrivi ceva. Stăpâni pt 
ţara noastră, suntem liberi a nt 
folosi cu vrednicie de bogăţiile el 
şi hărnicia poporului românesc vă 
putea să înfăptuiască în Româniu 
Mare «fericirea Daciei*, preamâ' 
rită de toţi şi invidiată de atâţia-
Nimic nu ne împiedică ca răspun­
zând menirei popoarelor de a con­
tribui în mod propriu prin înşir 
şirile lor specifice, la civilizaţÎA 
omenirei, să utilizăm marile cali­
tăţi ale neamului nostru pentru 
a produce cât de mult în folosul 
nostru şi al întregei omeniri. Ш 
în temeiul sentimentului de dreP" 
täte şi în urma firei tolerante й 
poporului românesc, să lăsă/n 
tuturor neamurilor dintre hotarele 
noastre, putinţa de a vieţui îft 
linişte, respectuoase de legi şi pă­
zitoare de hotare. «Pax romana» 
va sălăşlui în ţara noastră iubită 
de locuitorii ei şi respectată de 
vecini. 
Inchee aducând mulţumirile pa. 
porului român naţiunilor cari ne au 
onorat să participe prin deleguţu 
lor la această manifestare naţio, 
nală. 
D e f i l a r e a 
Din sala U n i r i i , Familia 
Regală şi asistenţa au trecut 
la defilare, care s'a desfăşurat 
admirabil. 
Au defilat afară de regi­
mentele din garnizoană, regi­
mentele diviziei XX, compuse 
din artilerie, infanterie, care de 
luptă, pioneri, tancuri ; 100 de 
jinari din comuna Jina, jud. 
Sibiu, veteranii din războiul 
dela 77, memorandiştii din 
1884, membrii soc. «Carpaţi», 
Junii» din Braşov, studenţii 
din ţară, «Arcaşii din Buco­
vina, foştii ofiţeri ai Republicii 
Moldoveneşti, delegaţii socie. 
taţilor bănăţene cu fanfare, 
foştii luptători din război, vo­
luntarii ardeleni, Românii din 
America, delegaţii de săteni 
din judeţele Sibiu, Alba, Târ­
nava Mare şi Mică, Arieş, 
Bistriţa, etc., primarii din toată 
ţara, străjerii Regelui şi cer-
cetaşii. 
Defilarea cortegiului istoric 
s'a făcut pe epoci, începând 
de la Daci şi Romani, trecând 
prin epoca construirii princi­
patelor moldovene şi muntene. 
B a n c h e t u l 
In sala «Caragiale» a avut 
loc banchetul Familiei Regale. 
D l St. C. Pop a rostit 
un discurs proslăvind memoria 
Regelui Ferdinand şi adresând 
u r ă r i de bine şi voe bună 
Familiei Regale şi Ţării. 
Iar A. S. R. Principele Ni­
colae, înalt Regent a rostit 
următorul discurs : 
In numele M. S. Regelui, al 
Familiei Regale şi înaltei Regenţe, 
mulţumesc călduros, pentru măr­
turisirile de dragoste şl devotament 
cu cari suntem înconjuraţi în a-
ceasta zî de mare sărbătoare, în 
cetutea istorică Alba lulia. 
Intorcândune privirile, spre tre­
cutul nostru istoric, cu încredere 
trebue să mulţumim Atotputerni­
cului, care a întărit sufletul şi 
vigoarea poporului român, spre 
a-şi păstra fiinţa naţională în 
curs de atâtea veacuri de lupte 
grele şi suferinţe. 
Cu adâncă recunoştinţă se cu­
vine astăzi să ne îndreptăm gândul 
în aceste momente solemne, atât 
la vitejii ostaşi, cari sub conducerea 
prea iubitului Meu Tată, Regele 
Ferdinand I, şi-a jertfit viaţa pen­
tru întregirea neumului, cât şi la 
toţi acei cari au contribuit la 
realizarea visului nostru de Uni­
tate Naţională. 
Dea Domnul, ca aceste frumoase 
serbări comemorative să aibă un 
răsunet cât mai înălţător, în toate 
inimile româneşti şi să fie în 
acelaş timp, un îndemn puternic 
spre unire în suflete şi spre muncă 
neîncetată, pentru prosperitatea 
tuturor cetăţenilor ţării. 
Trăiască România! 
După terminarea acestui 
banchet, Familia Regală a ple­
cat Ia gară, de unde a luat 
trenul spre Bucureşti. 
Rând pe rând, până la ora 
6 au plecat toate trenurile 
de invitaţi. 
Un soare auria, cu un gal­
ben de aur ferecat, colinele 
Albei-Iulia, oraş s f â n t în 
în amintirea tuturor românilor, 
când trenul care mă ducea 
spre Capitală, se puse în miş­
care. 
Gara era o mare de lume, 
peste cinci sute de fanfare 
cântau „Deşteaptă-te Române", 
în timp ce din sute de mii 
de piepturi ieşiau urale ne­
sfârşite. 
Radu Mislea 
Tîlcuirea legilor morale 
Proprietatea şi 
d r e p t u r i l e e i 
ii. 
Ce faci tu cu proprietatea ta ? 
Proprietatea a fost totdeauna 
privită ca un drept al omului. 
Unde găsim legiuiri la popoarele 
vechi, ne întîlnim cu măsuri care 
apără dreptul de proprietate, 
faţă de silniciile celor care ar fi 
căutat s'o răpească prin lăcomia 
şi puterea lor. Cînd evreul Nabot, 
pe vremea Procurorului Uie, a-
vea o vie pe care regele Ahab 
voia să i o răpească, procurorul 
merge şi-1 mustră. Via era moş­
tenire dela părinţi şi era privit 
ca un lucru vrednic să ţii şi să 
îngrijeşti ce ţi-a rămas în păs­
trare dela părinţii tăi. Qîndul 
dreptului de proprietate era viu, 
acest drept era socotit sfînt. O-
mului nu-i era recunoscut dreptul 
de a stăpîni decît pe calea le­
giuită, adică a muncii, a daniei 
sau a moştenirii. Toate măsurile 
trebuiau să împedece răpirea şi 
lăcomia. Fiecare, dacă voia să 
stăpînească c e v a , trebuia să 
muncească. Aceasta era cuviin­
cios şi drept. 
Cu toate acestea cel ce se afla 
în stăpînirea unor lucruri nu ră-
mînea fără nici o îndatorire. După 
cum ai datorii către tine însuţi, 
către sufletul şi trupul tău, către 
viaţa şi cinstea ta, tot aşa şi 
proprietatea îţi pune datoria să 
faci ceva cu dînsa, chiar dacă 
nu te sileşte nimenea la aceasta. 
Să te foloseşti de rodul ei, e 
drept, mai cu seamă dacă ai do-
bîndit-o prin muncă, dar să r i ' 
sipeşti ceiace s'a căpătat odată 
prin osteneală, mai este drept ? 
Legile te apără să stăpîneşti, 
pentrucă nimenea să nu aibă 
putinţa de a pune mîna pe ceva 
fără muncă, dar tu trebuie să ai 
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Biruinţa credinţei 
in fa ta r ă u l u i 
Ideia creştină din filmul cinematografic Atlantida 
după romanul francez de «PIERRE BENOIT» 
R â v a s e E d u c a t i v e 
DIN IERUSALIM 
U M I R E A ! . . 
Insula Atlantida era stăpî-
nită de perversa femee Anti­
nea, a cărei faimă era de a 
duce la peire pe toţi călăto­
rii sau exploratorii, unde cer­
cetările lor îi îndreptau către 
acest ţinut îndepărtat. 
Dorinţa ei era ca aceşti 
nenorociţi oameni, care că­
deau ademeniţi în mrejele 
cursei ei păcătoase, să fie a-
poi transformaţi în statui de 
bronz, asemeni unor mumii 
egiptene. Printr'un procedeu 
anumit, toţi erau scăldaţi într'o 
bae metalo-galvanică, care a-
vea această miraculoasă peş­
tera. Astfel sala de marmoră 
roşie a palatului ei era în­
conjurată de aceste statui, 
care ca nişte monumente de 
c |rnitir arătau înşirate la rînd 
P 6 toate victimile ei pétrifi­
é e , cu inscripţiunea care 
Ourta data naşterei lor, loca­
litatea unde erau născuţi şi 
anul morţii. 
Într'o zi sosiră doi buni 
camarazi, ofiţeri din armata 
franceză, care ajungând în in­
sula Atlantida, sunt primiţi în 
palatul ei, construit pe această 
insulă, şi care era asemeni 
unui labirint prin care te ră­
tăceai. 
Bieţii călători rătăcindu-se 
nu ştiau pe unde să iasă. Li­
nul din aceşti doi ofiţeri fu­
sese frate într'o instituţiune 
catolică. In inima lui trăia 
încă vie puterea credinţei că-
reia-i slujea. El mărturisi su­
periorului mânăstirei de a 
pleca şî primi pentru aceasta 
binecuvântarea lui, spuindu-i 
că are altă misiune de a în­
deplini în lume. 
Ajungând sărmanul căpitan 
pe terenul Atlantidei, tocmai 
acesta care fusese frate în 
mănăstirea catolică — împre­
ună cu prietenul său, deveniră 
prizonieri în această insulă şi 
căzură sub legile nemiloase 
a reginei Antinea. Ei erau 
după cum am arătat condam­
naţi de a muri şi apoi pre­
făcuţi în statui de bronz. 
In faţa farmecelor frumoa­
sei regine, căpitanul însă ră­
mase statornic credinţei lui. 
Multe fură încercările ei de 
a ispiti acest suflet tare ca 
stâncile. 
Revoltată perversa regină 
şi jignită în amorul ei pro­
priu, hotăra să se răzbune 
în contra căpitanului, dar el 
nu se temea nici de moarte, 
nici de ispită şi în faţa a-
cestei ameninţări, el rămase 
nepăsător. Cererea Iui era, a-
ceia care şi-a mărturisit în 
timpul captivităţii [lui, de-aşi 
vedea numai prietenul înainte 
de moarte. Pentru aceasta, 
Antinea se servi ca răzbunare 
de însuşi camaradul lui, care 
chemat si supus cu totul vo­
inţei ei, într'un moment de a-
meţire ucise pe căpitan. 
Ofiţerul desmeticit şi căit 
de fapta lui era să ucidă de 
mânie pe regina, care îl în­
demnase către această faptă 
criminală. 
Dar căpitanul muri creş­
tineşte şi senin căci se rugase 
înaintea morţii în faţa crucii 
cu metanii, care o purta cu 
el din mănăstire. 
Pe patul întins, el purta pe 
piept şiragul de mărgele cu 
crucea, care i fusese arma lui 
apostolică în faţa robiei pă­
catului. 
Regina îndoliată, porunci 
ca el să fie îngropat după 
r e l i g i u n e a lui creştinească. 
Astfel el, nu tot la fel cu alţii 
exploratori, camarazi ai lui 
mai vechi nu fu nici decum 
prefăcuţi în această păgână 
statuie. La mormântul lui ve­
ghea eternul şi nemuritorul 
s i m b o l al creştinismului : 
«crucea». 
Perversa femee era tortu­
rată de durere, dar ea con­
tinua mai departe opera ei 
diavolească. 
Exploratorul francez chi­
nuit şi rămas acum s i n g u r 
simţea că-şi înăduşă fiinţa i rî 
insula Atlantid şi-ar fi dp"* 
să fugă. El înfăptui dorif^jj 
sa fiind ajutat de o scla.^ 
care dorea libertatea. In ţin u.' 
turile seci şi nisipoase, pe c a r e 
ei le aveau de străbătut, fosta 
sclavă care era o principesă 
şi care fusese vândută Anti-
neei, se simţea sleită de os­
teneală, de arşiţa soarelui şi 
de lipsă de apă, muri de sete. 
Ofiţerul o îngropa în pustiu 
sub grămada de nisip. 
Acum ofiţerul ajuns liber 
în mijlocul altor camarazi ai 
lui nu-şi simţea plinătatea li­
bertăţii lui. Mintea lui captivă 
era stăpânită de seducătoarea 
Antinea. Rob al cugetării sale 
mincinoase, rob al dorinţelor 
lui care-i aşteptau din nou 
cursa şi moartea nemiloasă, 
se întoarse pe acelaş drum, 
spre insula Atlantida, pentru 
păcătoasa femee. O soartă 
vitregă îl îndemnă spre dru­
mul peirei Iui. 
Aci noi vedem diferenţa 
între atitudinea creştinului şi 
aceluia indiferent de legile lui 
Dumnezeu. 
Căpitanul — având con­
vingeri, crezând în puterea 
crucii, cunoscând puterea ei, 
trece senin în faţa minciunei 
păcatului şi moare ca un a-
postol curajos şi statornic. 
Inima lui creştinată, înţele­
gerea lui largă cunoscu nu­
maidecât vicleşugurile pericu­
loase a păcătoasei şi nu se 
lăsa nici de cum înşelat de 
farmecele ei perfide. 
Celălalt, neavând ca razim 
credinţa, căzu victima morţii. 
Deci, iată ideia frumoasă a 
romanului ce o putem extrage 
de aici şi exemplul de mo­
rală înaltă, de statornicie, de 
credinţă, curaj şi adevăr atunci 
când inima ta este stăpînită 
de un crez, de o idee, când 
în sufletul tău trăieşte ger­
menul viu şi nestricat al cre­
dinţei, care ca o armură de 
fier vine să te apere în con­
tra tuturor asalturilor din 
viaţă. 
Ideia credinţei, mai tare 
decât moartea, ne face să fim 
stâlpi curagioşi şi să veghem 
întotdeauna a s u p r a noastră 
înşine. 
Florica Scriban 
Profesoară în C h i ş i n ă u 
Dragă Sofia, 
Ai dreptate să mă cerţi şi să-mi 
spui că sunt nepăsătoare, jude­
când lucrul din punctul tău de 
vedere şi necertându mă, sau 
mai bine ne'ntrebând suiletul meu 
şi el să-ţi dea răspunsul. O 1 cîte 
îl mai apasă azi... 
Nu, iubită surioară, nu sunt 
nepăsătoare, din potrivă sunt în­
durerată şi numai durerea adincă 
ce simt pentru scumpa mea pa­
trie, mă iace să stau ghemuită în 
caîă şi să plâng, când pe pie­
ţele oraşului nostru ş'ale tutulor 
oraşelor din ţară se ţintuesc şi 
se 'nalţă drapele, se cântă mar­
şuri, se trâmbiţează: 
U n i r e a 
Unirea visată de noi atâtea 
secole şi înfăptuită cu atâtea 
jertfe de sânge, r j e s o c o t e s c că 
d'ar ieşi din p ă m â r i t ş i din 
cer ar răsuna g l a s u r i i e eroilor 
morţi, am înlerr^j c u t Q ^ g U a 
ţării s'ar cutrerr, ü . . ... . 
ţării s'ar c u t r e m ^ 3 § ! т ™ 1 # 
irozii, făcători de zâzanii şi de 
cheltueli zadarn» c e s ' a r f a c e d e 
ruşine Ia minut t ă r â n ă ' 
Caza, Kosălniceanu, Negri, 
Alexandri, Heliade, Or. Alexan-
drescu, Mureşeatiu, Barnuţ, A-
vram Iancu, d'ar eşi din mor-
minte, socotesc că ar păli de 
ciudă, văzând ce sus stă călare 
pe situaţie : hotarul, bugetul ţării 
câţi inepţi hrăneşte. 
Pandurul, unde e Pandurul, 
să pună mâna pe ghioagă şi pe 
retevei, unde e Ţepes Vodă să 
'nalte 'n pieţe spânzuraturile ? 
* * * 
De mică mi-a fost dragă car­
tea Ltoriei ; când citeam poeziile 
lui Bolintineanu, inspiratoere de 
patriotism şi fabulele lui O. A-
lexandrescu i n s p i r a t o a r e de 
dreptate, visam o lume vitează, 
harnică şi cinstită, cum învăţa­
sem în casa moşilor şi a părin­
ţilor mei, şi cum fu la 1877, mai 
pe urmă pricepui devotamentul 
sincer şi iubirea de ţară nepre­
cupeţită de luptătorii, artiştii şi 
literaţii d'atunci, apoi, încetul cu 
încetul, ajunserăm aceia ce sun­
tem astăzi : ne sîntem vitregi de 
ne'ncăerăm şi ne mâncăm ; câini 
turbaţi oameni cari pun mult 
mai sus interesele lor, ca ale 
ţării ; femei cari nu 'şi mai înţe­
leg menirea şi seriosul şi bine­
cuvântatul rol de mamă, le plic­
tiseşte. Una nu mai doreşte co­
pii, Iar când îi are, tânjeşte, 
blestemă şi toate, mai toate îi 
aruncă în aziie. Sărmanii !.. cresc 
streini de casa părintească, de 
datoriile lor către D-zeu, către 
patrie, către familie !.. 
Mama a crescut singură 12 co­
pii, am trăit 10 şi toţi am ser­
vit frumos patria, aşa cum ne-a 
sfătuit ea ; am cântat ţara cu 
cântecele pe cari le-am ascultat 
de pe genunchii ei. Nici odată 
nu s'a plâns ea de greutatea 
creşterii, iar tata ne-a învăţat să 
iubim biserica, ostaşii şi pe mai 
marii ţării, a căror viaţă ne-o 
explica din Curtea domnească, 
de pe Ruinele palatelor domneşti, 
delà umbra Turnului Chindia din 
Târgovişte, din curtea Mitropo­
liei unde se unseseră toţi domni 
Basarabi. Cu aşa prelegeri date 
în asemenea locuri ; sacre, cum 
să uităm noi patria şi pe părin­
ţii noştri, cum să nu ne iubim 
şi să ne servim ţara desintere-
saţi ? *) 
i * * * 
Copiii d'acum, ia te uită la ei, 
în tramvae, Ia spectacole, în lo­
caluri publice şi vezi surioară ce 
mutre, ce ţinute şi ce obrăznicie 
Ce sunt oamenii zilei d'acum, dar 
mă gîndesc ce vor fi cei cari 
vin după aceştia ? Toţi voesc a 
trece clasa pe hatâr, toţi fug delà 
şcoală, fetele sunt isprăvite, bă-
eţii răscopţi şi de'i întrebi de ce 
să'nalţă azi steagurile şi de ce 
cântă 'n pieţe fanfara, n'au idee ! 
Unirea ? Care unire ? Cad ca 
din pod. Şi doar ei sunt astfel, 
sau chiar aceia cari au făcut 
Unirea ş'acum se ceartă, juribi-
teşte ţara şi 'n loc d'o : Româ­
nie Mare s'a făcut o : Zavistie 
Mare, datoare, ponegrită, insul­
tată, care cântă ca la pogriba-
nie şi joacă întocmai ca la Vic­
leim, iată de ce sunt tristă, iată 
de ce azi plâng, ascunzându-mă 
în casă să nu mai văd : Paro­
dia Unirei. 
Cu drag surioară, 
Baba Vişa 
*) Toţ i fraţii şi surorile mele sunt 
în serviciul ţarii ; unul l 'am pierdut a-
nul trecut, era membru la Curtea de 
Apel din Oalaţi, unul e doctor, altul e 
j colonel, cel d'al 12 Inspector general 
i agricol ; surorile toate preşedinte de 
i societăţi culturale. 
Despre alcoolism 
şi consecinţele lui 
Cam prin secolul al 14-lea 
Arabii introduc şi răspândesc 
în Europa alcoolul, ale cărei 
accidente au fost r e p e d e 
observate şi descrise mai în­
tâi u de Jan Monsin în 1612, 
Magnus Huss 1852 şi Lan-
cereaux care complectează şi 
confirmă opera celui din urmă. 
Aceste accidente sunt pro­
duse de băuturi fermentate, 
distilate şi spirtoase. 
Alcoolismul e mai răspân­
dit la sexul masculin, cauzele 
lui sunt multiplicarea consi­
derabilă a cârciumilor şi lo­
calurilor de petrecere în ulti­
mii anii după războiu, vin 
apoi mizeria, şomajul şi ali-
mentaţiunea insuficientă. 
Absorbit de stomac şi in­
testin trece în circulaţia ge­
nerală şi îşi exercită acţiunea 
sa toxică asupra ficatului şi 
sistemului nervos, o parte însă 
e oxidată şi întrebuinţată ca 
aliment respirator, alta se e-
limină prin urină şi însfârşit 
cercetările recente l'au găsit 
şi în lichidul cefalo-rahidian. 
Ingerarea lui produce o formă 
numită alcoolism acut ce se 
manifestă prin turburări di­
gestive, gura uscată, vărsături 
şi diaree, apoi forţa muscu­
lară creşte se simte bine, 
vorbeşte mult, ochii îi sunt 
strălucitori, figura expresivă, 
dar nu trece mult şi durerea 
de cap apare, urmata de ve­
dere obscură cu vâjieturi de 
urechi şi mers nesigur. 
In acest timp alcoolicul de­
vine irascibil, adesea trist, u-
neori memoria se perde şi 
bolnavul cade în coma. Alte. 
ori se termină prin vindecare, 
un somn profund şi o tran­
spiraţie abondentă arată finele 
crizei. 
In forma cronică a alco­
olismului în intoxicaţiunile de 
lungă durată apar dezordini 
SIMFONII DIN TRECUT 
versuri de cunoscuta scriitoare 
D O A M N A S M A R A , 
se găsesc de vânzare la Re­
dacţia ziarului «Cultura Po­
porului». Str. Regală No. 16. 
Preţul 80 Lei 
serioase. Aşa se citează tur-
burările digestive, ca diminu­
area apetitului, vărsături ali­
mentare etc. Celula nobilă a 
ficatului degenerează, muşchiul 
inimei slăbeşte şi el, fapt ce 
determină moartea subită. 
Dar mai presus de toate 
leziunile sistemului nervos pre­
zintă o mare însemnătate, aşa 
se citează halucinaţiile în cari 
alcoolicul se vede urmărit, de 
foc, de criminali şi animale 
în faţa cărora el caută să se 
apere sau să fugă şi atunci 
loveşte, dar nu pe fiinţele i-
maginare ci chiar pe membrii 
familiei lui. Această desorga-
nizare continuându-şi cursul 
său va avea un desnodămînt 
deoarece alcoolicul exasperat 
de fiinţele bizare ce i neliniş­
tesc somnul, a doua zi va 
căuta să se sinucidă prin spîn-
zurătoare, iar de e femeie prin 
înnecare. 
Alteori poate să apară for­
ma maniacă caracterizată prin 
delirum tremens, care se ob­
servă mai des când un alco­
olic din cauza slăbirei rezis­
tenţei lui face o boală infec-
ţioasă sau i se suprimă brusc 
alcoolul, apoi forma demen­
ţială cu degradarea progresivă 
a facultăţilor intelectuale, cu 
timpul apar tremurăturile mîi-
nelor şi buzelor. 
Caracterul se modifică şi 
el, alcoolicul e mai impresio­
nabil, afectuos, supărăcios sau 
trist, alteori pot apărea chiar 
crize epileptice. Cu toate a-
cestea influenţa alcoolismului 
la descendenţi e considerabilă 
deoarece el nu diminua pro-
creaţia, ci din contra, copii 
alcoolicilor sunt adesea de­
generaţi, debili, imorali, epi­
leptici, idioţi, etc. 
Din cele văzute mai sus 
rezultă că alcoolismul nu ne 
apare ca o boală izolată şi 
din contra ca o maladie so­
cială, deoarece el e cauza cri­
melor şi delictelor în propor­
ţie de 70—80 la sută. 
Fiind foarte des întâlnit în 
clasa lucrătorilor, din cauza 
efectelor produse, capacitatea 
de lucru diminua frapând veni­
tul şi slăbind bogăţia publică. 
Medicul Sublocotenent 
MIHAIL C. BANU 
Prin Locurile Sfinte 
Istoricul Bisericei Sf. Mormânt 
de Hagiu- teo log: Grivas D. Cruceanu 
Iată, pe scurt, istoricul Bi­
sericei. Ea n'a fost întotdeauna 
aşa cum se prezintă azi ; ci 
— în urma invaziilor, incen­
diilor şi altor calamităţi — a 
trecut prin diferite faze. 
Se ştie că după învierea 
lui Christos, apostolul Iacob 
a fost ales episcop al Ieru­
salimului. După Iacob, pe 
scaunul Ierusalimului se urcă 
Simeon. Acesta, aflând de in­
vazia romanilor, comandaţi de 
Titus şi Vespasian, luă pe 
creştinii din Ierusalim şi trecu 
Iordanul adăpostindu-se în o-
raşul Bella. Sf. Simeon a 
murit răstignit, iar sub Adrian, 
13 episcopi au fost martirizaţi, 
împăratul roman a reconstruit 
oraşul dărâmat de Titus, dân-
du-i un caracter cu totul 
păgân şi denumindu 1 Celina 
Capitolina. Spre a şterge ori­
ce urmă a Creşti nătăţei, A-
drian a transformat Templul 
evreesc într'un templu păgân, 
— ridicând statui pe Golgota 
şi Mormântul Domnului. 
Când Sf. Elena dete ordin 
ca să se dărâme templele 
păgâne ridicate de Adrian, 
de desuptul lor răsăriră Gol­
gota şi Mormântul Domnului. 
Constantin-cel-Mare aflând de 
la Sfânta lui mamă, Elena, 
despre aceste mari descoperiri, 
dete porunsă ca pe Locurile 
acele Sfinte să se construiască 
o biserică, care să întreacă 
toate bisericele existente pe 
acele vremuri. Construcţia bi­
sericei începu în anul 326 şi 
se termină în 335. 
Biserica aceasta avea cinci 
incinte vaste cu arcade de o 
rară frumuseţe împodobite cu 
mosaicuri. Mormântul era cu­
prins într'o capelă boltită şi 
ocupa punctul central al edi­
ficiului. Golgota se afla în-
tru'una din bisericele din spre 
miazăzi. Capela unde a fost 
descoperită Crucea Iui Christos 
era împodobită cu aur şi pietre 
preţioase. Din nefericire, ne­
voile architecturale au impus 
constructorilor să modifice 
unele părţi ale terenului şi 
să astupe chiar prima esca-
vaţiune ce se afla lângă Mor­
mânt. Târnosirea bisericei. se 
făcu în prezenţa mulţmei cre­
dincioşilor şi a preoţilor şi 
episcopilor creştini. Această 
biserică măreaţă a fost dărâ­
mată în anul 604 de către 
Perşi cari ocupaseră Ierusa­
limul. 
In anul 629 abatele Mo-
destu mai târziu patriarh al 
Ierusalimului, fiind lipsit de 
mijloace, construi în locul 
grandioasei biserici dărâmate, 
patru capele şi anume : Ca­
pela Invierei, care cuprindea 
Mormântul, Golgotei, Capela 
Crucei şi Capela Sfintei Fe­
cioarei. Abatele Modestu clă­
dind capelele a c e s t e a s'a 
servit în parte şi de mate­
rialul vechei biserici a lui 
Constantin-cel-Mare. Urmele 
acestui material, care datează 
de 17, secole, se pot vedea 
şi în actuala biserică, mai ales 
în incinta cuprinsă sub cu­
pola principală. 
In anul 637, Ierusalimul fu 
ocupat de Arabi, condus de 
marele calif Omar. Acesta nu 
se atinse nici de creştini, nici 
de instituţiile lor pioase. 
In 800 Charlemagne a tri­
mis la Ierusalim o însemnată 
sumă de bani pentru restau­
rarea bisericei şi clădirea unei 
mănăstiri latine. Califul Ha-
run-el-Raşid a acordat cele 
mai mari înlesniri clerului ca­
tolic. Posesiunile catolice de 
Ia Sf. Mormânt datează din 
acea epocă. Cele patru capele 
despre cari am vorbit ajun­
seseră în anul 1010 în stare 
de ruină. Ele fură restaurate 
în anul 1047 de către împă­
ratul Constantin al IX-lea. 
In anul 1099 cruciaţii cu-
prinseră cele patru capele 
făcînd bolţilor unui edificiu mai 
multe modificări, construind 
şi clopotniţa care există în 
parte şi azi, 
In 1342 se făcură unele 
reparaţii, iar în 1555 capela Sf. 
Mormânt fu reconstruită din 
temelie. 
In anul 1808 isbucni în 
biserică un incendiu violent, 
dărâmând cupola principală 
şi vătămând capelele. Strică­
ciunile pricinuite de incendiu 
fură reparate cu cheltuiala 
grecilor şi armenilor. 
In fine, în 1868 cupola 
ameninţând să se năruie, fu 
reclădită pe spesele Rusiei 
şi ale Franţei care oferiră în 
acest scop 200.000 lei. 
Acesta este. pe scurt, isto­
ricul bisericei Sf. Mormânt. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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pentru concursul instituit, 
s'au mărit delà 3000 lei la 
6000 lei în modul următor : 
Premiul 1: 3000 lei ; 
« II: 2000 « 
iar « III : 1000 lei. 
Vorbe cu tâlc 
Noi spunem : ne iubim părinţii, copiii, vecinii, prietenii : dar cînd 
spunem; *Patrie», acest cuvânt ne rezumă singur 
toate afecţiunile noastre. 
Timpul şl banii care costă educaţiunea, sînt totdeauna 
bine întrebuinţaţi. 
Trad. de A. D. F. 
simţul vrednic de a folosi cum 
se cade atîta unealtă pe care o 
ai In mînă şi care este proprie­
tatea ta, Tot celce are i se va 
da, a zis Mintuitorul Hristos 
(Matei 13,12), adică proprietatea 
este o temelie care poate spori 
prin munca ta. Deci avem o da­
torie către proprietate, de a nu 
ne rezema pe ea, pentru a nu 
mai face nimic, ci a munci mai 
departe şi a o iace unealtă de 
lucru şi folosinţă cuviincioasă. 
Proprietatea nu este pat de o-
dihnă ca să ne lenevim, ci o 
înştiinţare că este roadă a unei 
munci şi deci trebuie s'o cinstim 
mai departe prin munca noastră. 
Dacă legile ne apară, nu ne a-
pără ca să ne dea drept la lene, 
şi pentrucă munca noastră să 
fie o unealtă de bună pildă în 
sînul obştii ca toţi să muncească 
şi să aibă. Dacă este ca pro­
prietatea să ajungă o pildă rea, 
prin lenea şi risipa stăpînitorilor, 
aceiaşi obştie îşi va preface le­
gile ei şi va zice că nu e cu 
dreptul ca ea să ocrotească lenea, 
nepăsarea şi îmbuibarea. Deci, 
aiară de porunca legilor, nu este 
chip mai bun de apărare a 
dreptului nostru de a stăpîni de­
cît a nu înceta să fim oameni de 
muncă şi apoi să preţuim şi noi 
pe ceice muncesc şi nu au avut 
prilejurile iericite ale noastre. 
III. 
Datoria către alţi muncitori 
Nu toţi ceice muncesc şi stă-
pînesc. Munca noastră poate fi 
supusă la felurite per deri. O grin­
dină, o secetă ruinează toată 
munca unui om. Unor copii pă­
rinţii le au putut lăsa avere, al­
tora nu, deşi şi unii şi alţii au 
muncit. Cine a avut prilejuri fe­
ricite şi i-a primit şi averea sa 
s'a înmulţit trebuie să aibă mul-
ţămirea muncii răsplătite, dar 
trebuie să judece şi de cîte ori 
munca nu e răsplătită. Trebuie 
să vadă, în înflorirea lui, nu 
numai roadă muncii, ci şi aju­
torul delà Dumnezeu, care l a 
ferit de întîmplări năprasnice şi 
de primejdii. In orice clipă, munca 
ta este în faţa a fel de fel de 
ameninţări, încît nu trebuie să 
priveşti numai ca meritul tău că 
tu ai şi altul nu. De aceia tre­
buie să ai în cinste şi pe alt os­
tenitor, care n'a avut bunele tale 
prilejuri şi, dacă tu poţi gusta 
în tihnă roadă muncii tale, nu 
trebuie să fii nesimţitor către fra­
tele tău, care şi el a muncit, dar 
n'a putut fi la adăpost de pri­
mejdii ca tine. 
De aceia proprietatea noastră 
nu trebuie s'o folosim cu simţul 
egoist al omului care nu vrea 
să ştie de fratele său şi se simte 
fericit că are pentru el. Pentrucă 
stăpînirea este, pe de o parte, 
apărată de legile obştii, pentru­
că, pe de altă parte, împrejură­
rile prielnice ale vieţii, care ne-
au ajutat, nu le-am urzit noi, ci 
sunt delà Dumnezeu, trebuie să 
folosim stăpînirea noastră cu 
dragoste către obşte şi cu da­
toria de a o face folositoare şi 
pentru ea. Cine e bogat nu nu­
mai pentru sine, ci şi pentru 
fraţii săi. Aceasta este cu cu­
viinţă şi cu dreptate în mijlocul 
obştiei creştineşti. 
IV. 
Socialismul 
In zilele noastre, dreptul de 
proprietate a fost mult batjocorit, 
ca un fapt care stărueşte nedrep­
tatea şi vrăjmăşia între oameni 
Dacă unul are şi altul nu, se 
naşte lăcomia unuia asupra al­
tuia, se hrăneşte lenea unora şi 
istovirea altora. A apăra dreptul 
de proprietate, înseamnă a da 
unora dreptul să trăiască fără 
muncă, iar alţii să spetească 
fără să poată dobîndi măcar cît 
Ie trebuie. 
Cugetînd astfel, s'a ridicat o 
tabără de oameni care au spus : 
Nu mai trebuie proprietate 1 Ni­
menea să nu mai aibă nimic 
pentru sine I Totul să fie al ob­
ştii şi de acolo să se dea fiecă­
ruia cît îi trebuie, dar nu aşa ca 
unul să aibă prea puţin, altul 
nici cît îi trebuie şi aşa să iasă 
marea deosebire de acum dintre 
oameni ! 
Aceştia s'au numit socialişti, 
fiindcă, după părerea lor, urma 
ca toată proprietatea să se so­
cializeze, adică să nu mai fie a 
unuia şi a altuia, ci a tuturor la 
un loc, să fie bun social. 
Dacă un asemenea strigăt se 
ridică, pentru a înlătura unele 
rele ale proprietăţii de azi, a-
nume ale proprietarilor care nu-
şi văd datoria lor către obşte, 
cum am arătat mai sus, leacul 
pus de socialişti însă este mult 
mai nenorocit decît îndreptarea 
pe care o văd ei. Căci îndrep 
tarea lor este o mai mare ne­
dreptate. Pe de o parte, cînd o-
mul nu se va mai putea folosi 
de munca Iui, nu va mai munci 
şi deci materialul de împărţit în­
tre toţi va scădea şi se va prosti, 
iar pe de alta, se ridică tabăra 
celor care fac împătţirea şi care 
sug mai rău ca lipitorile. Astăzi 
dovada este făcută cu fosta îm­
părăţie a Rusiei. Acolo bîntuie 
socialismul, dar viaţa din sînul 
ei, departe de a fi mai dreaptă, 
este un adevărat iad de lăcomie, 
de apăsare şi de nedreptate. De 
muncit, nu se mai munceşte, 
fiindcă cine are să se ostenească 
acolo unde munca nu e apărată, 
iar unde nu se munceşte, intră 
cu duiumul bîntuirea neoprită a 
viţiilor. Nu trebuie decît între­
buinţarea creştinească a averii, 
adică totdeauna cu gîndul la 
toate trebuinţele obştii, şi pro­
prietatea rămîne în toate drep-
urile ei vechi şi cinstite. 
Arhim. SCRIBAN 
Cetiţi şi răspândiţi 
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D u r e r e n a ţ i o n a l ă 
Privind -- Ce e de făcut? 
Sînt aproape 10 ani, de c înd 
la anumite timpuri s întem a-
meninţaţî cu înfăptuirea con­
tractului de vînzare, între bi­
serica neamului n o s t r u şi 
papă . 
Atîta ne mai rămăsese şi no­
uă doar, credinţa, pe care o 
păzim neştirbită delà Mîntu-
itorul; şi doar neamul nostru 
a trecut prin lupte crîncene 
prin prigoniri pentru aceasta 
şi şi-a păstrat-o cu s c u m p 
s îngele său şi acum să-şi v în­
dă credinţa? 
A încheia a c e s t concordat 
înseamnă desbinarea c o m ­
pletă în biserică, în seamnă 
rătăcire, î n s e a m n ă cea mai 
mare ruşine, î n s e a m n ă o jig­
nire. 
Noi ar trebui să fim c e 1 
mai mîndru popor de pe pă-
mîntul acesta, căci a m fost 
mici, dar prin vrednicie n e a m 
urcat la o treaptă înaltă, prin 
răbdare n e a m agonis i t sufle 
tele noastre, a m răbdat a p ­
roape 2 0 0 0 de ani şi acum 
cînd am ajuns o ţară mare 
şi puternică, a c u m să fim 
desbinaţi ? Sufletul neamului 
nostru să fie dat în d a r ? 
Sigur că privind Ia punc­
tele care formează acest con­
tract ni se pare a fi un lucru 
de nimic, dar... vedeţi... aici e 
aici. 
Ca să poată fi pătrunse în 
înţelesul propriu zis, aceste 
puncte, vor trebui comentate 
şi atunci v o m vedea ce rău 
mare prezintă pentru naţiu 
nea română. 
Ca exemplu v o m lua numai 
vre-o 4—5 aliniate pe care 
Ie v o m vedea ce cuprind şi 
a n u m e : 
/. Libertate absolută şi în afa­
ceri bisericeşti. 
2. Episcopii catolici vor avea 
deplină libertate în funcţiunile lor, 
nu numai în diecesele lor, dar şi 
în parlament, conform disciplinei 
bisericii catolice. 
3. Biserica catolică şi membrii 
ei se vor bucura ain partea sta­
tului, de aceiaşi egalitate ca şi 
celelalte biserici ale ţării ; iar sta­
tul să fie dator a completa lipsa, 
unde nu se va ajunge cu ceva în 
biserica catolică. 
4. Toate averile pe care le au 
ei, vor fi administrate de episcopii 
catolici, iar statal nostru nu are 
nici un drept asupra lor şi aceasta 
nu numai cu bisericile catolice, 
dar şi cu alte averi ale lor. 
5. Proprietăţile şcoalelor şi ale 
tuturor instituţiilor, vor fi con­
duse de episcopii din diecesele lor. 
Deci de ei depind toate 
chestiunile bisericeşti şi ş c o 
lare şi ep iscopul catol ic de­
pinde de ele şi poate să le 
întrebuinţeze cum va voi. 
6. Seminariile din diecesele lor, 
vor atîrna numai de episcopii ca­
tolici. 
Prin urmare statul n'are 
nici un drept asupra lor. Vor 
învăţa ce vor voi, nu-i va 
putea nimeni controla. Dacă 
ei vor vrea să facă întruniri 
în şcoa lă sigur, vor spune că 
discută interesele lor şi ei 
vor putea lucra în bună v o e 
chiar contra dinastiei şi n'are 
v o e nimeni a Ie cere soco­
teală. 
7. Mînăstiri, ordine călugăreşti, 
se vor putea înfiinţa în România 
cite vor voi; iar cele de aici 
vor putea să şi le îno iască , 
să şi c lădească altele noi, cîte 
vor vrea, căci vor avea bani 
de la guvernul nostru. 
8. îşi vor putea înfiinţa şcoli 
primare, secundare, ba încă şi şcoli 
normale, adică pentru învăţători 
şi toate acestea puse în depen­
denţa episcopului catolic; şi 
avînd drept să se înveţe în 
scoale , l imba pe care va vrea 
episcopul ca to l i c 
Acest punct, pe care noi îi 
avem aici ca ultim prezintă 
un rău din cele mai mari şi 
iată d e c e : 
Sigur ei în şcoale le lor vor 
primi şi pe fiii de români, 
atît în şcoale le primare cît şi 
celelalte şcoli . Ori, l imba dacă 
va fi hotărîtă de episcopul 
catolic, va fi cea ungurească 
şi de odată v o m vedea pe 
fiii de buni români vorbind 
ungureşte, căci aşa e porunca 
conducători lor şcoale i . Deci 
iată un rău, căci peste cîtva 
t imp l imba noastră va putea 
să dispară. 
La catolici mînastirile şi 
ş coa le l e depind pe papă, iar 
la noi în ţară, bisericile şi 
ş coa le l e catolice să fie con­
duse de episcopi . Bună trea­
bă . . . şi guvernul nostru re­
cunoaş te toate acestea . 
Bisericile noastre sînt des 
moştenite , şi sînt subvenţio­
nate cu foarte p u ţ i n , iar 
bisericile catol ice care au şi 
averi foarte mari proprii, să 
mai pr imească şi ajutoare 
cîte vor găsi ei de cuviinţă ? 
Acum să mă opresc aici, 
căci dacă ar fi să mai înşir 
mai multe din cuprinsul con­
cordatului ar însemna să 
umplu pagini întregi. 
Să sperăm însă că arma­
tele noastre preoţeşti , v o r 
înainta la t imp formele ne­
cesare, cu cereri şi delegaţii 
către guvern şi parlamentari 
şi nu vor a p r o b a aces t con­
tract, care cons ideră biserica 
catolică stat în statul nostru ; 
iar biserica ţării noastre să 
fie privită ca minoritară. 
Se cere deci ca şi poporul , 
să nu primească această ru­
şine, d u r e r e şi îngrijorare, 
care a cuprins ca nici odată 
sufletele or todocş i lor şi bu 
nilor români. 
Să aşteptăm. 
Diac. V. H. FUSSU 
Comemorarea 
eroilor la sate 
Altite si Bibiluri 
Joc şi cântec românesc 
Expoziţia Cultul Eroilor 
Apăruţii în ziua când princi 
pesa Markt, îegina noastră iu 
bită de azi, logodnica principe­
lui Ferdinand a pus piciorul pe 
pământul scumpei noastre ţări. 
Aici voiu arăta mişcarea noa­
stră religioasă, naţională şi cul­
turală, urzind, năvădind, ţesând, 
cjsând. minuţios şi delicat, aşa 
cum străbunele noastre, la lumina 
opaiţelor ş'a vetrei, dărăceau, 
turceau, îndrugau câlţii, lâna şi 
borangicul, pe pânze cosând : 
chenare şi seabace, Hori şi râuri 
împestriţaţi cu lânică şi arnici, 
altiţe şi bibiluri măestrite, cu 
cari şi astăzi ne fălim. 
Voiu asculta sfaturile femeilor 
înţelepte, ai gospodinelor serioase 
cari-mi vor scrie ce gândesc şi 
ce lucrează pe la vetrele lor, ale 
artiştilor ş'ale oamenilor de bine 
cari doresc a lucra pentru : 
Cultura Poporului 
Pe ei îi aştept, cu drag să-mi 
scrie să vina între noi; pentru 
acum să zic o vorbă despre : 
Joc şi cântec românesc 
Eu grăesc că nici o fericire, nici 
o satisîac-ţie, nu poate să fie mai 
mare decât aceia d'a vedea pro­
gresul t*rii tale ; gândurile ce ai 
avut şi le-ai aşternut pe hârtie, 
vorbele, ideele ce ai semănat în 
şcoli şi conferenţe că ţi se îm­
plinesc. 
Ca în vis am trăit, în ziua de 
17 Mai, când, în teatrul impro­
vizat la Moşi, am văzut că prin 
îngrijirea profesorului Universitar 
ş'a D-nei Măndrescu, tineretul 
studios din toată ţara, a jucat 
Hora-mare, Kăzăceasca, Nu-
neasca Hangul Zdroboleanca, 
Marioara, Dura, Ghimpele, Cio­
bănaşul, Zuralia... M'am mirat 
că din program lipseau : Birul 
Greu, Ţiitura, Lăzeasca, Sultă­
nica, Hora lui Chimpan, Căţeaua, 
Ca la uşa cortului ş. a. N'am 
văzut protipendada pe nicăeri, 
asistând la aceste sublime jocuri 
naţionale pline de cuminţenie şi 
de avânt tineresc, aşa cum a-
tâţea ani am văzut la viile pă­
rinteşti, în jud. Dâmboviţa pe 
Valea Voivozilor. 
Poate ea ar renunţa la scan­
daloasele jocuri streine din sa­
loanele bogătaşilor, unde domni­
şoarele s'au deprins a da tot ce 
au... pe Schimy şi pe Charleston, 
până la bucuria d'a fugi d'acasă 
cu câte un chimită, cari le pără­
seşte după ce... după ce... Cân­
tecul românesc, e cântec în ade­
văr ; cine a r e s u f l e t , 
î n ţ e l e g e că 'n el să oglin­
deşte tot aceia ce graiul în cu­
vinte nu ştie să spună. 
Eu am colindat aproape toată 
Europa, am avut ocazia s'aud a-
tâta muzică de aţâţi autori ce­
lebri, imnurile tutulor naţiunilor, 
dar imn frumos şi înălţător ca 
al ţării noastre, nu e şi nimeni 
nu 'şi mai aduce aminte de 
Hübsch care l'a făcut ; iar Doina 
Românească ce i cântată din solzi 
de peşte, de către plugarul Ma­
xim Torna din comuna Victoria 
jud. Brăila, a trezit în sufletul 
meu toată epopeea măreaţă de 
glorii şi de suferinţe a scumpei 
mele ţări. 
Toţi câţi eream în sala tea­
trului delà Moşi, am ascultat cu 
drag această Sacră liturghie a 
sufletului nostru, cum am ascul­
tat şi minunatele coruri : Hora 
României Mari, Balada de Ci-
prian Porumbescu, Ce te legeni 
Codrule de Scheletti. 
Ce comori sunt cântecele noa­
stre naţionale, ce merit areChi-
riac Brediceanu, Boter şi bietul 
Juarez-Movilă, care aţâţi ani a 
fost dat uitării şi ţinut abia la o 
catedră de clasele primare, cînd 
în suflet avea atâtea comori mu­
zicale !.. Ca la noi ; toată lumea 
e declasată şi deplasată. 
Expoziţia Cultul Eroilor. Era 
cred o datorie sacră să ne a-
ducem aminte de cei cari au că­
zut pe câmpurile de luptă pen­
tru salvarea patriei, dar cât de 
târziu ne-am gândit a colecţiona 
aceia ce rar mai să găseşte spre 
a trezi o amintire duioasă ! Cu­
noscusem odinioară, în urma răs­
boiului delà 1877 un căpitan E-
lefterescu, care poseda sute de 
obiecte colectate de d sa şi d'a-
tunci mă gândeam că toate ar 
fi meritat să fie adunate şi păs­
trate 'ntr'un muzeu. Doi generali 
Matei Vlădescu, mulţi ani mare-
şalul curţei şi General Alexandru 
Candiano, aghiotantul regal al 
M. S. Regele Carol, aveau mul­
ţime de recompense de pe Ia 
curţile unde fuseseră oaspeţi îm­
preună cu Suveranul ţării noastre 
dar soţiile şi copii lor au vândut 
şi înstreinat tot. 
Acum să va face totuşi un 
lucru frumos şi după moartea 
ostaşilor eroi, să se dea obliga­
tor muzeelor, obiecte d'ale lor. 
Până atunci d-l Colonel Maca-
rovici am văzut c'a făcut un în­
ceput serios. 
In muzeul delà Parcul Carol, 
inaugurat în faţa S. S. Patriarhul 
M. Cristea, A. S. R. Principesei 
Elena şi a unui public ales Mu­
zeul : Cultul Eroilor în care să 
vede semnul aducerii aminte, a-
şezarea eroilor în osar, relicve 
delà eroi, vederi de cimitire şi 
eroi, troiţe, monumente, harta 
României întregite. 
Prin aer parcă răsună glas de 
clopot şi suspine de mame, fiice, 
surori, soţii de eroi. 
Smara 
Am avut prilejul, trei ani de-
a-rândul, să iau parte—ca delegat 
al regimentului cu unitatea mea 
— la comemorarea eroilor din 
cimitirele Comunei Nicşeni şi Do­
robanţi din Judeţul Botoşani. Pe 
teritoriul acestor comuni sunt 
înhumaţi circa 260 eroi din Re­
gimentele 69 şi 77 Infanterie, în 
timpul refacerei, 1917—1918. 
Unii odihnesc în cimitirele sa­
telor, iar cei mai mulţi la o mar­
gine de pădure, aşezaţi în mor­
minte cari dau regularitatea unui 
cimitir îngrijit. 
Odată cu sărbătorirea înălţărei 
la ceruri a Celui ce a învins 
moartea, prin pioase rugăciuni şi 
smerită evlavie pentru odihna 
sufletelor jertfite în folosul Patriei, 
sătenii preaslăvesc eroii, îi înalţă 
în memoria lor treziiă din amor­
ţire. Şi, acea trezire pentru aceste 
momente de reculegere, de răs­
colirea conştiinţei şi a simţimin-
telor patriotice o face din toată 
convingerea apostolul s a t u l u i , 
preot, învăţător... 
Sătenii comunei Dorobanţi, con­
duşi de vrednicul şi priceputul 
primar Dl. I. Bendas, — un fost 
ostaş cinstit de carieră — îndru­
maţi de venerabilul preot Arbore 
şi de învăţători de inimă ca Dl. 
Constantineanu şi alţii, se pot 
mândri că au în pază — lăsaţi 
pe Domnul —, moaştele sacre ale 
neamului nostru. Am dat ideia 
înjghebărei unui comitet pentru 
formarea unui singur cimitir al 
eroilor, acel de la pădure, unde 
să se reînhumeze şi acei aflaţi 
răzleţi prin cimitirul delà Nicşeni 
şi Dorobanţi. Apoi împrejmuit 
complect şi cu un monument de 
mică pretenţie, ar preamări mân­
dria cetăţenilor Dorobănţeni ; iar 
generaţiilor ce vin, să le rămâie 
mărturie reală a înţelegerei re­
cunoştinţei celor jertiiţi, simbol şi 
imbold patriotic. 
Ideia a prins, şi în aceiaşi zi, 
oameni de ispravă ca Dl. Gh. şi 
C. Hurduc, arendaşi, având în 
frunte pe preotul Gh. Arbore din 
Comuna Dimăcheni, un cărturar 
de valoare, au şi început strân­
gerea de fonduri, pentrucă într'un 
timp scurt în viitor, să pornească 
munca, în formă şi l e g a l , mai 
asiduă. 
Ca şi 'n ceilalţi ani s'au orga­
nizat, cu tot fastul cuvenit, pro­
cesiuni Ia mormintele eroilor. 
Capii autorităţilor, şcoalele cu 
dascălii lor, preoţi în odăjdii, ar-
mată şi poporani, au lăsat pe la 
căpătâile lor, flori şi închinare de 
recunoştinţă şi preaslăvire. însu­
fleţiţi şi animaţi de cele mai bune 
sentimente de către conducătorii 
din comitetul de organizare, să­
tenii au răspuns în o bună parte, 
şi-au venit cu mic, cu mare, să 
dea şi ei adaos la prinosul de 
cinstire c e l datorăm eroilor. 
Pătrunşi cu toţii de această 
sfântă datorie, defilau smeriţi pe 
la morminte, iar la cuvintele vor­
bitorilor cari evocau trecutul, se 
v e d e a că 'mpărtăşesc aceleaşi 
simţiri. Şi, au dat dovadă că, din 
ceia ce Ie au lăsat mai sfânt în 
suflete strămoşii, — sentimentul 
naţional şi simţimântul patriotic 
— e în plină manifestare la a-
semenea ocaziuni. Ştiu să-şi cin­
stească clipele sfinte, şi să se 
bucure de ceiace au ştiut să rea­
lizeze eroii pentru binele lor, şi 
cred că, vor fi vrednici a le urma 
pilda. Trebuesc însă menţinute şi 
cultivate în sufletele lor aceste 
bune năzuinţe şi în viitor. Ceasul 
nu e cel din urmă, şi s'ar putea 
astfel, să se lase patimile mă­
runte de partid sau erezii de 
credinţă, pe cari nişte suflete dia­
bolice caută să li le răscolească 
în fiecare din ei, şi să se gân­
dească mai cu grijă la viitorul 
ţărei noastre. 
Datoria tuturor, — cărturar, 
luminător al poporului, preot al 
credinţei noastre, sfetnic de su­
flet al săteanului, în întreg popo­
rul —, este, să-şi dea mâna în 
această zi patriotică. Prin şezători 
săteşti la căminurile culturale, 
sătenii să fie chemaţi la realitate, 
să se facă ca aceste simţiminte 
să nu dispară din sufletele lor, 
iar fastul sărbătorirei zilei eroilor 
să rămâie ca o neschimbată tra­
diţie. 
Conlucrarea tuturor să tindă 
către o muncă cinstită, devotată 
şi de merit, pentru propăşirea 
ţârii şi a consolidării naţionale. 
C ă p i t a n Graur 
Reg. 37 Inf. 
INFORMAŢII 
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BIBLIOTECILE 
D i n E U R O P A 
— După socotelile unui al­
manah franţuzesc, numărul şi 
însemnătatea bibliotecilor obşteşti 
— mai însemnate 
întregii lumi, sânt 
şi cunoscute 
Germania 116 biblioteci, cu 29.500.000 volum 
Franţa . 111 « < 19.800.000 . c 
Anglia . 101 « « 17.000.000 c 
Italia . 85 c 13.300.000 < 
Austria . 32 * 5.200.000 
Elveţia . 26 < 3.700.000 « 
Belgia . 19 c c 3.000.000 « 
Olanda . 18 c 3.200.000 < 
Polonia . 14 c CC 2.800.000 
Spania . 14 c c 2,500.000 c 
Bogăţiile bibliotecilor particu­
lare sânt mai greu de preţuit. 
Cele 669 biblioteci ale Europei 
cuprind 119.600.000 de volume. 
Intr'ai doilea vine America-
de Nord, cu 314 biblioteci şi 
54.100.000 de volume. America-
de-Sud şi cea mijlocie au 22 
biblioteci cu 2.300.000 volume. 
Asia: 23 biblioteci cu 2.300.000 
volume. Australia 7 biblioteci cu 
111.000 volume. Africa 3 biblio-
tec cu 200.000 de volume. Africa 
a rămas cea mai din urmă, ea 
care era odată, în vechime, prin 
vestita bibliotecă din Alexandria, 
cea d'întăiu. 
Cu toatele şi în toată lumea 
asta sânt un milion de biblioteci 
cu 181 milioane de cărţi. Dintre 
toate acestea cea mai de samă 
rămâne biblioteca naţională din 
Paris. Dacă ai pune carte lângă 
carte, fiecare paznic ar avea de 
supraveghiat o porţiune lungă de 
cinci chilometri de cărţi. Cele 
4,200.000 de cărţi care odihnesc 
în strada Richelieu ar înfăţişa 
în felul acesta o lungime de 90 
chilometri şi 800 metri, depăr­
tarea de Ia Paris la Evreux sau 
de la Paris la Soisson. Pentru a 
defila înaintea lor, unui auto­
mobil ce face 60 chilometri p i 
oră i-ar trebui o oră şi jumătate. 
Unui ciclist ce ar face 30 chi­
lometri pe oră i ar trebui trei ore. 
Dacă ar fi să le ceteşti pe 
toate, punând, una peste alta, o 
carte pe zi, ţi. ar trebui mai mult 
de 10.000 de ani. 
O foaie s e s coate cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v iaţă 
şi moarte . De ace ia rugăm 
serios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitorii ace s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, să ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai a ş a f o a i a aceas ta va 
putea duce mai d e p a r t e 
făcl ia culturii în rândurile 
largi a le neamului. 
Din Ţară 
— In ziua de 19 Mai s'a des­
chis la Galaţi al doilea Congres 
ştiinţific al Asociaţiei generale a 
medicilor din Romînia. S'au făcut 
diferite comunicări cu privire la 
paludism şi la mijloacele pentru 
combaterea lui. 
D-l General M. FJorescu Co­
mand. C. III Teritorial Galaţi 
roagă pe D-nii medici să exa­
mineze chestiunea bolilor sociale 
care împiedică pe mulţi tineri de 
a-şi sluji ţara. 
— Ştiri sosite din toate jude­
ţele, cu privire la starea semă­
năturilor sunt foarte îmbucură­
toare. 
Acolo unde semănăturile de 
toamnă au degerat s'au întors 
şi s'au semănat cu porumb. 
— Lenea şi nepriceperea Ro­
mânului, care nu ascultă de sfa­
turile date, se răzbună. In întreg 
judeţul Gorj toţi pomii au fost 
pustiiţi de omizi, pe cari nu le-
au nimicit oamenii încă din iarnă. 
— Lângă Predeal, s'a întâm­
plat o groaznică deraere de tre­
nuri. 15 vagoane de marfă au 
fost distruse, maşina a căzut în­
tr'o vâlcea. Au fost 3 morţi şi 
mai mulţi răniţi. Motivul nu se 
cunoaşte.- dar s'ar spune câ frî-
nele n'au fost bune. 
— Parchetul de Iaşi a fost în­
ştiinţat că fetiţa Aneta Bălan din 
corn. Ibăneşti a murit în împre­
jurări curioase. 
Fiind ameninţat cu un ciomag 
nu însă lovită, de [o femee, co­
pila, din spaimă a căzut în ne­
simţire şi după puţin timp a 
murit. 
— Ministerul şcoalelor, aduce 
la cunoştinţa celor interesaţi că 
înscrierea elevilor de curs pri­
mar, pregătiţi în particular, se 
face, fie pentru o clasă, fie pen­
tru două, numai la revizoratele 
şcolare respective şi nu la mi­
nister, înscrierile încep pe ziua 
de 1 Iunie, iar examenele în 
ziua de 14 Iunie a. c. 
— A murit la Iaşi bătrânul 
Gh. Lascar, fost primar al laşilor 
secretar general al ministerului 
şcoalelor, de repetate ori parla­
mentar, director al liceului In­
ternat, unul din cei mai apre­
ciaţi fruntaşi ai culturii ieşane. 
Datorită lui Gh. Lascar, Iaşii 
au fost înzestraţi cu apă bună 
de băut şi foarte multe lucrări 
gospodăreşti. 
Moartea acestui bărbat, lasă 
adânci regrete. 
— Misiunile militare Belgiană şi 
Engleză, cari au luat parte la 
serbările Unirii au depus câte o 
coroană de flori pe mormântul 
Eroului Necunoscut din Parcul 
Carol. Misiunea Belgiană pe lîngă 
coroana depusă, a decorat mor­
mântul Eroului Necunoscut cu 
«Crucea de războiu" belgiană ca 
recunoştinţă a bravúréi cu care 
armata română a luat parte la 
marele război. 
In cuvântările ţinute cu această 
ocazie au adus laude soldatului 
român, care în răsboiul pentru 
întregire prin vitejia sa s'a înăl­
ţat în ochii popoarelor. 
Din Străinătate 
— Literatura românească în 
presa elveţiană. Marele ziar el­
veţian «Bund» îşi închină întreg 
suplimentul său literar recent a-
părut literaturii româneşti con­
timporane. Se publică proză şi 
versuri de Em. Bucuţă, Arghezi, 
I. Teodoreanu, 1. Vinea, A. Ma-
niu, Dem. Botez, I. Pilat, D. Şte­
fan Neniţescu publică un articol 
despre poezia populară româ­
nească. In aceiaş număr, poetul 
Lucian Blaga publică un articol 
despre proza şi poezia româ­
nească de după răsboi. Aceiaş 
număr conţine admirabile tradu­
ceri în limba germană făcute de 
Oscar Valter Cisek. 
Acest număr special a făcut 
adâncă impresie cititorilor elve­
ţieni. 
— In Algeria (colonie Iranceză 
în Africa de Nord) lăcustele au 
pustiit peste 100 mii hectare, ro-
zând tot ce a fost pe ele. Auto­
rităţile au luptat contra lor îm-
puşcând din maşini şi aeroplane 
foc şi gazuri otrăvitoare. La 
combaterea lor au cheltuit peste 
13 milioane de franci. 
— Din Mostar se anunţă, că 
în localitatea Nevesinje, din Her­
zégovine, s'au î m b o 1 n ă V it de 
scorbut 500 persoane. 
Boala aceasta provine din lipsa 
de hrană. Şi în 1917, tot din 
cauza foametei, au fost numeroşi 
bolnavi de scorbut în această re­
giune. 
Autorităţile au luat toate mă­
surile necesare prevenirii epide­
miei. 
— Muzica românească a pri­
mit zilele acestea una dintre 
marele consacrări internaţionale: 
marele artist George Enescu a 
fost numtt membru Corespondent 
al Academiei Franceze. 
închinarea intelectualttăţii fran­
ceze se răsfrânze larg asupra 
culturii româneşti, atât de stră­
lucitor distinsă prin exponentu] 
ei de astăzi, George Enescu. 
— In Anatolia a fost un groaz­
nic cutremur de pământ, care a 
costat moartea la peste 80 de 
persoane şi alţi 100 de răniţi. 
Pământul a lost crăpat în mi­
lioane de locuri, măcinat, apoi 
au fost zguduiri puternice, nori 
negri au întunecat cerul şi o 
groaznică ploae a fost pe locul 
cataclismului. 
Oameni morţi şi răniţi au lost 
luaţi de şuvoaele de apă şi tărîţi 
în crăpaturi adânci, unde s'au 
format un fel de noroi cleios, din 
care cauză nu poate să se apro­
pie nimeni de locul acesta. 
— Mărturisirea unei crime pe 
patul de moarte. 
Din satul Lubietovae în Slova-
nia, a dispărut în mod misterios 
în 1Q16. agricultorul Anton Frâna. 
Soţia şi iica lui au spus că An­
ton a jplecat în America unde 
locuia un fiu al său. Nimeni nu 
credea în această versiune, toţi 
ştiind că în familia Frâna certu­
rile erau foarte dese, provocate 
mai ales de faptul că femeia a-
vea un prieten, Iosif Sedlak. A-
facerea fu uitată. 
Iată, acum câteva zile. d-na 
Frâna, a mărturisit pe patul de 
moarte, că şi a ucis bărbatul în 
complicitate cu fiica sa şi cu 
Sedlak. Cadavrul lui Anton a 
fost tăiat în bucăţi şi băgat în 
6 saci, care au fost îngropaţi în­
tr'un loc din apropierea unui ci­
mitir şi a unui sălaş de ţigani. 
Fiica a fost arestată şi s'a dut 
cu jandarmii la locul unde a fost 
îngropat tatăl său. 
— Se scriu lucruri înspăimân-
tătoare despre foametea care a 
cuprins părţile din Miazănoapte 
ale Chinei. Trupurile omeneşti 
stau cu sutele neîngropate pe 
drumuri, iar oamenii părăsesc 
locurile. Unii dintre ei îşi mă­
nâncă proprii lor copii. 
Să fărească Dumnezeu ! 
— In părţile de Miazănoapte 
ale Africei a început năvala ne­
potolită a lăcustelor. Ziarele spun: 
4.000 de soldaţi şi 60.000 de 
civili se găsesc în vânătoare 
după lăcuste. Se omoară câte 
12 vagoane lăcuste pe ceas şi 
norii lor par neatinşi. 
— Polonia a rânduit, pentru 
locuitorii săi, un soiu de băi si­
lite (obligatorii). Copiii mai mici 
de 10 ani şi bătrânii mai mari 
de 65 de ani nu sânt siliţi a 
merge la băi. Restul populaţiei, 
măcar odată pe lună, va merge 
la baie. Altfel nu scapă de pe­
deapsă acest popor de... nespălaţi. 
— Marele dicţionar englez. 
Dicţionarul oficial al limbii 
engleze, Oxford Englisch dictio-
nary, care a fost început acum 
şaptezeci de ani, a fost terminat. 
Primul exemplar e oferit so­
lemn Regelui George. 
Acest dicţionar constitue cea 
mai mare autoritate în materie 
de limbă engleză. 
Cu redactarea au fost însărci­
naţi sute de colaboratori. Lucra­
rea cuprinde dousprezece volume 
şi fiecare volum conţine 418825 
cuvinte, 1.827.306 semne şi 5000 
note explicative. 
Cheltuelile sunt evaluate la 
300.000 lire sterline. Opera a 
fost încegută în Noembrie 1859. 
• I I I l i n 
Rugăm stăruitor pe cei 
ce au rămas în urmă cu 
plata abonamentului a-1 
:: :: achita :: :: 
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